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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación de la actitud hacia las 
matemáticas y el aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria 
de la Institución Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 
2017. 
La metodología empleada consistió en el método hipotético-deductivo, tomando en 
consideración que la investigación se realizó con diseño no experimental transeccional de 
alcance relacional.  
Los resultados mostraron que a un nivel de significancia del 5%, en la prueba chi-
cuadrado se obtuvo un p-valor  < 0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alternativa demostrando que hay relación significativa directa entre las 
variables: actitud hacia las matemáticas y aprendizaje de geometría. 
Se concluyó que la actitud hacia las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017, con un nivel de 
significancia del 5% y un p-valor = 0,00 (chi-cuadrado=244; correlación de 
Spearman=0,968, correlación positiva muy alta). 





The objective of this research was to determine the relationship of the attitude 
towards mathematics and the learning of geometry, in the students of 4th. and 5th. Primary 
year of the San Lucas Parochial Educational Institution, of the Pueblo Libre district, Lima, 
Peru, 2017. 
The methodology used consisted in the hypothetico-deductive method, taking into 
consideration that the research was carried out with non-experimental transectional design 
of relational scope. 
The results showed that at a level of significance of 5%, in the chi-square test a p-
value <0.05 was obtained, so the null hypothesis was rejected and the alternative 
hypothesis was accepted demonstrating that there is a direct significant relationship among 
the variables: attitude toward mathematics and geometry learning. 
It was concluded that the attitude towards mathematics is related to the learning of 
geometry, in the students of 4th. and 5th. Primary year of the San Lucas Parochial 
Educational Institution, of the District of Pueblo Libre, Lima, Peru, 2017, with a level of 
significance of 5% and a p-value = 0.00 (chi-square = 244; Spearman correlation) = 0.968, 
very high positive correlation). 
Keywords: attitude toward mathematics, geometry learning, primary education.  
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Introducción 
El Capítulo I: de una manera precisa y concreta, se establece el propósito del 
estudio, a modo de planteamiento de problema; luego se formuló el problema 
desagregándose de forma correspondiente hasta llegar a los objetivos secundarios; 
asimismo, se mencionó la importancia de la investigación, su alcance, su justificación y los 
límites en los que se enmarcó. 
El capítulo II: se puede apreciar un conjunto de antecedentes que se refieren a las 
variables de estudio, actitud hacia las matemáticas y aprendizaje de geometría; asimismo 
consta de las bases teóricas correspondientes, de forma sencilla, precisa y práctica, a fin de 
que sirvan de base para el desarrollo puntual del estudio. 
El capítulo III: se establecieron las hipótesis correspondientes hasta llegar a la 
Operacionalización de las variables, considerando ambas variables de estudio, siendo estas 
independientes. 
El Capítulo IV: se definió por completo las características e implicancias de la 
metodología de la investigación empleada. 
El Capítulo V: se mostró el análisis e interpretación de los resultados, de forma 
ordenada, precisa y evitando colocar gráficos distractores, sino cuadros comparativos que 
conlleven al propósito de la investigación, afirmando o negando sus hipótesis planteadas, y 
también consideró la discusión apropiada. 
A continuación se tienen las secciones referentes a las conclusiones, 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Es para todo conocido que las competencias matemáticas no gozan del 
reconocimiento y gusto de la mayoría de habitantes en el Perú y en el mundo; incluso, para 
algunos es un martirio llevar como asignatura alguna de las presentaciones de las 
matemáticas, vale decir, la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría y la 
estadística, entre otras disciplinas relacionadas. 
Se dice que si la primera experiencia del estudiante con las clases de matemáticas 
es placentera, lo será para siempre; pero si esta no lo ha sido, se tuvo tal vez un docente 
poco inspirador, incentivador, motivador, o como quiera decírsele, el estudiante puede 
percibir las matemáticas como la peor las disciplinas, calificándola de la más difícil. 
Para evitar estos inconveniente popularmente conocidos y aceptados en el común 
de las gentes, la Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, 
ha decidido emprender mejoras en la didáctica de los docentes, en especial, en los aspectos 
de la matemáticas relacionados con la geometría, ya que algunos docentes han afirmado 
tener problemas en el logro de su aprendizaje de parte de sus estudiante de 4° y 5° de 
primaria. 
Por tanto, el propósito de este estudio fue determinar si las actitudes de los 
estudiantes, favorables o desfavorables, tenían una directa relación con el aprendizaje 
especialmente de la geometría; y con los resultados del estudio emprender las medidas más 





1.2. Formulación del problema: problema general y problemas específicos 
1.2.1. Problema general. 
Pg.      ¿Cuál es la relación de la actitud hacia las matemáticas y el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
Pe1.     ¿Cuál es la relación de la utilidad que el estudiante considera que tiene de las 
matemáticas y el aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo 
Libre, Lima, Perú, 2017? 
Pe2.     ¿Cuál es la relación de la autoeficacia con respecto a las matemáticas y el 
aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, 
Perú, 2017? 
Pe3.     ¿Cuál es la relación del gusto por las matemáticas y el aprendizaje de geometría, en 
los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos. 
1.3.1. Objetivo general. 
Og.      Determinar la relación de la actitud hacia las matemáticas y el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Oe1.    Determinar la relación de la utilidad que el estudiante considera que tiene de las 
matemáticas y el aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de 
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primaria de la Institución Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo 
Libre, Lima, Perú, 2017. 
Oe2.    Analizar la relación de la autoeficacia con respecto a las matemáticas y el 
aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, 
Perú, 2017. 
Oe3.    Calcular la relación del gusto por las matemáticas y el aprendizaje de geometría, en 
los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Mejorar continuamente siempre es importante; es por esta razón que los resultados 
de esta investigación son pertinentes, ya que son oportunos y necesarios para la institución 
educativa parroquial en estudio, ya que así emprenderá las medidas preventivas y 
correctivas correspondientes. 
Esta investigación científica fue relevante, ya que permitirá hacer ajustes en la 
metodología de la enseñanza de la geometría para los estudiantes de cuarto y quinto grado 
de la Educación Básica Regular, es decir, primaria, y contribuir con sus conclusiones a la 
mejora de la didáctica de esta importante ciencia. 
El alcance de este estudio fue relacional, en el lenguaje del Dr. Supo (2012), y 
correlacional, en el lenguaje de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La delimitación espacial fue las dos aulas, de cuarto y quinto grado 
respectivamente, de la Institución Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo 
Libre, en la provincia y departamento de Lima, Perú. 
La delimitación temporal fue en el año 2017. 
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La unidad de análisis fueron los estudiantes de cuarto y quinto grado de la 
Institución Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, en la provincia y 
departamento de Lima, Perú. 
No existieron restricciones presupuestales para la ejecución de la investigación. 
La investigación contó con los permisos correspondientes por parte de los 
directivos de la institución educativa.   
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Capítulo II  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio: Nacionales e internacionales 
2.1.1. Antecedentes Nacionales. 
De la Cruz, D. (2017) en su investigación Aplicación del método de George Polya 
para desarrollar las capacidades matemáticas de los y las estudiantes del segundo año 
“C”de la I.E. José Pardo y Barreda de Negritos – Talara, 2016,  para optar grado de 
bachiller, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Sullana, Perú, donde concluyó 
que la aplicación del método Polya permitió desarrollar las capacidades matemáticas en los 
y las estudiantes de la I.E. José Pardo y Barreda de Negritos - Talara. Esto fue posible 
gracias al uso del método Polya, donde los estudiantes aprendieron a elaborar un plan 
secuenciado para resolver los diversos planteamientos. Esta metodología resultó 
interesante puesto que el estudiante comprueba su respuesta, analiza, reflexiona y 
comparte ideas. Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas, pues 
promueve en los estudiantes el aprendizaje de conceptos, propiedades y procedimientos, 
los cuales se pueden aplicar al momento de resolver problemas. Al realizar el diagnóstico 
institucional, se pudo levantar una línea base, concluyendo que, los y las estudiantes del 
Segundo año C de la I.E. José Pardo y Barreda de Negritos - Talara presentaban diversas 
dificultades al momento de resolver los planteamientos de las diversas situaciones 
matemáticas. Aplicar estrategias y algoritmos en los diversos pasos propuestos por el 
método Polya, ayudaba a despertar el interés y la motivación de los estudiantes, además de 
generarle seguridad y disminuir el temor al momento de plantearse nuevas situaciones 
problemáticas. El Método de Polya influía de una manera significativa en el desarrollo de 
las capacidades matemáticas en los estudiantes, generando expectativas e intereses en ellos 
y promoviendo su capacidad de organización, además permite que la Matemática sea 
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divertida, desterrando la idea de que estas son aburridas o difíciles de comprender y 
aprender. 
Rivero, C. (2017) en su artículo científico Mobile Learning y el aprendizaje de las 
matemáticas: el caso del Proyecto Mati-Tec en el Perú, de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, concluyó que existía un alto grado de aceptación, motivación y 
expectativa por parte de los profesores y estudiantes en relación al uso del celular como 
apoyo para el aprendizaje. Ello había conformado un perfil bien definido y muy positivo 
en relación al aplicativo Mati-Tec. Se observaron mejoras en el aprendizaje de la 
matemática en estudiantes de 4to grado de primaria que utilizaron el software Mati-Tec. 
Los estudiantes de 5to grado de primaria también tuvieron en promedio mejores notas, 
pero estas no fueron significativas. En los estudiantes del grupo experimental del 6to grado 
no se observó un mayor aprendizaje, pero se identificó que la metodología y el tiempo de 
dedicación del aplicativo son variables que pueden influir en estos resultados. En el caso 
de los grupos de control de cuarto a sexto grado, si bien los estudiantes tuvieron mayor 
puntaje en la evaluación inicial no se observó una mejora considerable en la evaluación 
final a comparación de los grupos experimentales. Los profesores consideraron que el 
aplicativo les ayudó en sus estrategias de enseñanza para la matemática y que sirvió como 
fuente de motivación a los estudiantes. Sin embargo, se debían contextualizar los ejercicios 
a la realidad peruana y desarrollar actividades más interactivas y dinámicas. El proceso de 
intervención pedagógica llevado a cabo durante el estudio había demostrado su aceptación 
y utilidad educativa con base en la información recogida y, fundamentalmente, en la 
contrastación realizada entre los grupos experimental y control. Las actividades de 
sensibilización de docentes y autoridades, la motivación para conseguir mayores o mejores 
niveles de participación, la capacitación pedagógica brindada y el acompañamiento 
pedagógico para orientar, asesorar y ofrecer modelos de diseño y ejecución de sesiones de 
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aprendizaje usando el aplicativo habían sido acogidas muy positivamente por los docentes 
del grupo experimental. 
Villalobos, D.  (2017) En su investigación Modelación matemática en la enseñanza 
y aprendizaje con los estudiantes del tercero “A” de secundaria en la institución 
educativa “bilingüe” de Awajun- San Martin 2015, para optar grado de magíster, en la 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, en Lambayeque, Perú, estableció que diferentes 
fuentes de información mostraron que los aprendizajes de la matemática constituía un 
proceso difícil para los estudiantes. En el Perú las evaluaciones internacionales habían 
mostrado que los estudiantes tenían limitaciones en el Área de Matemática. El logro de las 
competencias que el Diseño Curricular Nacional, implicaba que en la ejecución del 
proceso de enseñanza aprendizaje se utilizasen adecuadas estrategias que motivasen y que 
promoviesen en los estudiantes procesos que les facilite alcanzar los logros esperados en el 
Área de Matemática. En la Institución Educativa “Bilingüe” del distrito de Awajun, 
provincia de Rioja región San Martin, se había observado que los estudiantes del 3° “A” de 
Educación Secundaria, mostraban dificultades para desarrollar las competencias y 
capacidades matemáticas, lo que se relacionaba con las condiciones socioculturales, con la 
gestión educativa, con los recursos materiales, con las teorías pedagógicas, así como con 
las estrategias utilizadas por los docentes, en el proceso de enseñanza aprendizaje, etc. La 
propuesta de usar la modelación matemática como estrategia de enseñanza y aprendizaje 
de la matemática, hubo sido resultado de un diagnóstico en el que fue necesario utilizar 
instrumentos para el recojo de datos como la observación, la revisión de documentos, etc. 
Se habían utilizado la teoría de la complejidad, teorías pedagógicas, las orientaciones 
establecidas por el MINEDU para el Área de Matemática, y otras como sustento teórico en 
la investigación. El uso del método de modelación matemática en la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática usada por los docentes contribuyó en la mejora del desarrollo 
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de las competencias matemáticas en los estudiantes del 3° “A” de la Institución Educativa 
“Bilingüe”-Awajun-Rioja. 
Espettia, S. (2011) en su investigación Actitudes hacia el aprendizaje de la 
matemática, habilidades lógico matemáticas y los intereses para su enseñanza, en 
estudiantes de educación, especialidad primaria de la UNMSM, para optar grado de 
magíster, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, concluyó que 
los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática guardaban correlación 
significativa con los puntajes de los intereses para la enseñanza de la matemática cuyo 
valor de correlación es 0.82 esta correlación era significativa al nivel 0,01 (bilateral) en los 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los puntajes de las habilidades lógico 
matemáticas guardaban correlación con los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje 
de la matemática cuyo valor de correlación era 0.65 al nivel 0,01 (bilateral) en los 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los puntajes de las habilidades lógico 
matemáticas guardaban correlación con los puntajes de los intereses para la enseñanza de 
la matemática cuyo valor de correlación era 0.63 al nivel 0,01 (bilateral) en los estudiantes 
de la especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la 
matemática de los estudiantes con altos intereses para la enseñanza de la matemática 
diferían de los estudiantes con bajos intereses, pertenecientes a la Facultad de Educación, 
especialidad Primaria de la UNMSM. Los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de 
la matemática de los estudiantes con altas habilidades lógico matemáticas planteaban 
diferencias en los estudiantes con bajas habilidades lógico matemáticas de los estudiantes 
de Educación, especialidad Primaria de la UNMSM. 
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Varilias, R. y Roque, M. (2017) en su investigación La papiroflexia como recurso 
didáctico para mejorar la actitud y aprendizaje de la geometría de estudiantes de 
secundaria, para optar título profesional, en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, Perú, concluyeron que la integración de la papiroflexia en la enseñanza de la 
Geometría en 1° Año de la Educación Secundaria tuvo plena coherencia con los principios 
de la corriente matemática que fundamentaba el trabajo de investigación, por cuanto 
satisfacía los seis principios que la identificaban: (a) favoreciendo un aprendizaje activo 
donde el alumno aprendería haciendo (Principio de actividad); (b) siendo realizables e 
imaginables permitiendo iniciar el proceso de matematización (Principio de realidad); (c) 
favoreciendo la construcción de sus propias herramientas y juicios matemáticos mediante 
la manipulación directa de los mismos (Principio de reinvención guiada); y, (d) por último, 
fomentando el aprendizaje como una actividad social donde la reflexión conjunta y el 
intercambio de ideas permitieran alcanzar niveles de comprensión más elevados (Principio 
de interacción). 
Carazas, T. (2017) en su investigación Influencia de la aplicación de juegos 
matemáticos cooperativos en las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Humberto Luna” de Cusco, para optar grado de 
doctora, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, Lima, 
Perú, estableció que su trabajo de investigación en Didáctica de la Matemática tuvo como 
objetivo determinar la influencia y la efectividad de la aplicación de juegos cooperativos 
en el aprendizaje de la matemática del alumnado del primer grado sección “A” del ciclo 
Avanzado del “Centro de Educación Básica Educativa Humberto Luna del Cusco”- Perú, 
Motivo por el cual se realizó la investigación experimental haciendo el diagnóstico 
situacional de la mencionada institución, el estudio indicó que el 92% del alumnado tenían 
bajo rendimiento y asumían actitudes de aversión hacia las matemáticas. Se hubo realizado 
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un conjunto de 30 juegos matemáticos con características peculiares de metodología 
heurística y resolución de problemas (sesiones de clase). Antes de iniciar el experimento se 
realizó una encuesta inicial al alumnado para medir sus actitudes hacia las matemáticas, la 
cual dio como resultado que muchos estudiantes tenían actitudes negativas matemáticas 
debido al desconocimiento y escasa aplicación de estrategias didácticas vinculadas a la 
aplicación de juegos matemáticos en el aula. Al concluir el experimento se aplicó la misma 
encuesta obteniendo como resultado un sustantivo incremento, es decir, se obtuvo que un 
89% del alumnado lograron actitudes favorables hacia las matemáticas y aprobado con el 
nivel de significancia obtenido mediante la prueba de hipótesis t de Student. En 
conclusión, el alumnado que mejoraba sus actitudes hacia la matemática tenía más 
confianza, interés, curiosidad, actitud crítica y la valoración era muy positiva de la 
propuesta pedagógica de aprendizaje centrada en la dimensión afectiva. 
Cuyubamba, A. (2015) en su investigación Estrategia didáctica a través del cuento 
para el aprendizaje de la geometría plana en estudiantes del segundo grado de primaria, 
para optar grado de magíster, en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima, Perú, 
estableció que el propósito de la investigación fue el diseñar una estrategia didáctica, 
fundamentada en el uso del cuento como instrumento para mejorar el aprendizaje de la 
geometría plana. La investigación fue de corta aplicada - proyectiva que se fundamentaba 
en el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo educacional. La muestra estuvo 
conformada por dos docentes y ocho estudiantes del segundo grado de primaria. Para 
recoger la información se aplicaron los instrumentos: entrevista estructurada, guía de 
observación y el cuaderno de campo. Los resultados obtenidos evidenciaron que los 
estudiantes carecían de aprendizajes significativos no contextualizados de la geometría 
plana los cuales repercutían en la desmotivación, confusión, autoestima baja al 
relacionarse en otros contextos. Ante estos resultados se consideró pertinente trabajar una 
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propuesta didáctica basada en el uso de la literatura infantil (cuento) como recurso y la 
estrategia didáctica del modelo Van Hiele el cual contribuiría a mejorar los aprendizajes de 
la geometría bidimensional. 
Flores, M. (2015) en su investigación El cubo y sus elementos: una secuencia 
didáctica basada en el desarrollo del pensamiento geométrico en estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria, para optar grado de magíster, en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en Lima, estableció que el presente trabajo de investigación tuvo como 
objetivo analizar, basados en la teoría de Parzysz, el Desarrollo del Pensamiento 
Geométrico, específicamente el tránsito de las etapas G0 a G1 en estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria (9 y 10 años de edad) cuando estudian la noción de cubo y 
sus elementos, por medio de una secuencia didáctica en la que se usaba el material 
concreto y el ambiente de geometría dinámica Cabri 3D, para lo cual planteó la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Estudiantes del 4to grado de educación primaria desarrollan su 
Pensamiento Geométrico, en las etapas G0 y G1, cuando estudian la noción de cubo y sus 
elementos en una secuencia didáctica con material concreto y Cabri 3D?. Para este estudio 
se tomó como marco teórico el Desarrollo del Pensamiento Geométrico de Parzysz y como 
marco metodológico aspectos de la Ingeniería Didáctica de Artigue. La secuencia didáctica 
de la parte experimental constaba de dos actividades. La primera actividad tenía cuatro 
preguntas orientadas a identificar el desarrollo del pensamiento geométrico en las etapas 
G0 y G1 en estudiantes cuando estudian el cubo en material concreto. La segunda 
actividad constaba también de cuatro preguntas orientadas a distinguir la etapas G0 y G1 
del Desarrollo del Pensamiento Geométrico cuando estudian el cubo y sus elementos en las 
que se utiliza el Cabri 3D. Finalmente, consideramos que el desarrollo de las dos 
actividades permitió identificar y estudiar el tránsito de etapas G0 y G1 de los estudiantes 
al desarrollar la secuencia didáctica. Además, el uso del Cabri 3D en la segunda actividad 
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fue sustancial para el Desarrollo del Pensamiento Geométrico de los estudiantes ya que la 
manipulación directa y el arrastre que este ambiente de geometría dinámica posee facilitó 
dicho desarrollo. 
Gutiérrez, S. (2016) en su investigación Motivación y aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E.N° 2078 Nuestra Señora de 
Lourdes – Los Olivos, Lima – 2016, para optar título profesional, en la Universidad 
Privada César Vallejo, en Lima, Perú, estableció que su investigación tuvo como objetivo 
final determinar la relación entre motivación y el aprendizaje del área de matemáticas; en 
estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. N° 2078 Nuestra Señora de Lourdes – Los 
Olivos, Lima – 2016. Esta investigación partió del paradigma positivista, un enfoque 
cuantitativo, método descriptivo correlacional, diseño no experimental, de corte 
transversal; con una población muestra de 180 estudiantes del 4to grado de primaria; el 
instrumento que se utilizó para medir la motivación fue un una encuesta con 10 ítems y 
para el aprendizaje del área de matemáticas, se utilizó una prueba estructurada de 21 items, 
los cuales sirvieron para observar los niveles de aprendizaje en inicio, proceso , logro 
previsto y logro destacado; llegando a la conclusión que existe una relación moderada 
entre motivación y aprendizaje del área de matemáticas de los estudiantes del 4º grado de 
primaria de la I.E. N° 2078 Nuestra Señora de Lourdes – Los Olivos, Lima, 2016. 
Fajardo, K. (2014) en su investigación Influencia de la aplicación de estrategias 
metodológicas de enseñanza aprendizaje en el rendimiento escolar en el área de 
matemática en el nivel de educación primaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz 
Nájar-Arequipa, para obtener título profesional, en la Universidad Nacional de San 
Agustín, en Arequipa, Perú, concluyó que (a) los juegos didácticos si ayudaban a mejorar 
el rendimiento en matemáticas, en los resultados del pre test se demostró que el 5% de 
estudiantes aprobaron mientras que el 95% desaprobaron; después de aplicar estrategias 
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pertinentes se evidenciaban en los resultados del post test que el 100% de estudiantes 
aprobaron; (b) los estudiantes del grupo de control, si evidenciaron logros pero mayor fue 
el del grupo experimental. Se concluyó que estos resultados se demostraron porque no 
interactuaron con actividades lúdicas pertinentes. En el pre test el 95% desaprobó y el 5% 
aprobaron con una nota ínfima. Se evidenció que después de sus sesiones normales, el post 
test demostró que la cifra; el 40% de estudiantes desaprobaron, mientras que 60% 
aprobaron pero con notas bajas, con notas entre 8 a 14 .La cifra de aprobados se 
incrementó en un 20% siendo 7 puntos; (c) la aplicación de juegos lúdicos con relación al 
rendimiento aplicado en el grupo experimental, sirvieron para que los estudiantes 
socialicen, actúen responsablemente y logren un mejor rendimiento; (d) los estudiantes al 
comienzo no recordaban el tema de áreas y perímetros realizado el año anterior, no 
recordaban las fórmulas y tenían dificultad para vincular la teoría con la parte práctica pero 
con la aplicación de estrategias los estudiantes practicaron más ejercicios, eran más rápidos 
y recordaban con mayor facilidad la teoría con la cual resolvían las evaluaciones; (e) en el 
pre test se evidenció que el 95% que representa a 19 estudiantes desaprobaron, esta cifra 
bajó considerablemente en un 100% ya que todos aprobaron en el post test con buenas 
notas siendo la máxima nota 18, demostrando con ello la validez de la hipótesis planteada. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales. 
Mato, M. y De la Torre Fernández, E. (2009) en su investigación Evaluación de las 
actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento académico, artículo científico de la 
Universidad de Coruña, concluyeron que su estudio permite establecer algunas diferencias 
en función del centro escolar, puesto que los análisis efectuados han indicado que la 
actitud hacia las matemáticas varía en función del tipo de centro. En este sentido se 
aprecian, respecto a la “actitud en general”, a la “actitud del profesor percibida por los 
alumnos” y a la “utilidad de las matemáticas”, la existencia de valores que van creciendo 
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por este orden: público periferia, público centro, concertado y privado. En cuanto a la 
relación entre el rendimiento de los alumnos y la variable actitud, se observó diferencias 
estadísticamente significativas en todas las categorías establecidas respecto a la actitud 
general. Sin embargo había de hacer mención a la no existencia de diferencias de 
rendimiento respecto al factor “actitud del profesor” cuando la calificación de los alumnos 
es de bien, notable o sobresaliente. Sí existían diferencias en las calificaciones inferiores 
con relación a las superiores. También debían señalar que existen diferencias significativas 
en cuanto a las medias del factor “utilidad de las matemáticas” respecto a todas las 
categorías del rendimiento. Para el caso del factor “actitud del profesor” la categoría 
suspenso formaría un grupo, las categorías aprobado y bien podrían formar otro y las 
categorías de bien a sobresaliente, otro. En el caso del factor referido a la “utilidad de las 
matemáticas” cada una de las categorías forma un grupo. En consecuencia, las acciones 
docentes deberían considerar los aspectos afectivos y motivacionales con el suficiente 
grado de importancia y rigor, teniendo en cuenta su constatada influencia tanto en los 
procesos como en los resultados del aprendizaje. En conclusión, a mayor incremento de 
conocimientos habría un cambio favorable en las actitudes. 
Cruz, A. (2017) en su investigación Conjunto de medios de enseñanza y 
aprendizaje para la geometría I en la carrera Licenciatura en Educación Matemática-
Física, para optar grado de magíster, en la Universidad de Las Tunas, en Las Tunas, Cuba, 
concluyó que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría I se perfeccionó de 
acuerdo con las diferentes exigencias realizadas a la formación pedagógica del profesional 
de la especialidad Matemática, en ese proceso la concepción de las diferentes generaciones 
de medios de enseñanza y aprendizaje consideró el protagonismo de los estudiantes en la 
apropiación de los contenidos geométricos; sin embargo no se logró un tratamiento de 
estos medios que posibilitara abordar estos contenidos desde su combinación. La 
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sistematización de los referentes teóricos permitió abordar el significativo rol de los 
medios de enseñanza y aprendizaje en la participación activa de los estudiantes en la 
búsqueda del conocimiento geométrico, lo anterior sustentado en la teoría histórico-
cultural como referente psicológico del desarrollo de la personalidad y los aportes a la 
didáctica de la Educación Superior Pedagógica mediada por un proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollador que permea hoy la formación de los profesionales de la 
educación. La caracterización inicial permitió constatar el insuficiente tratamiento dado a 
los medios de enseñanza y aprendizaje para abordar los contenidos geométricos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría I, el cual se debe, entre otras causas, al 
sobredimensionamiento del papel del profesor y de la jerarquización de los medios 
tradicionales, lo que afectaba la participación activa de los estudiantes en la búsqueda de 
este conocimiento. El conjunto de medios de enseñanza y aprendizaje organizado en tres 
fases propiciaba un marcado protagonismo de los estudiantes con énfasis en la adopción de 
acciones que le ayudarían a la fijación de los contenidos de secciones cónicas y superficies 
cuádricas y a la calidad del aprendizaje de la Geometría I. La valoración de la efectividad 
del conjunto de medios de enseñanza y aprendizaje implementados permitió registrar 
transformaciones positivas en los estudiantes, de tercer año de la especialidad Matemática-
Física de la Universidad de Las Tunas, relacionadas con su actitud ante el aprendizaje de 
los contenidos de secciones cónicas y superficies cuádricas. 
Estrella, J. (2017) en su investigación Estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de noveno año de 
educación general básica, del Colegio Nacional Amazonas, para optar grado de magíster, 
en la Universidad Central del Ecuador, en Quito, concluyó que en relación al objetivo 
general que planteaba establecer si había o no relación entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento escolar en la asignatura de matemática y respondiendo a la pregunta directriz 
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¿Existe una interrelación entre los estilos de aprendizaje y la rendimiento escolar en la 
asignatura de Matemática de los y las estudiantes de Noveno Año de Educación General 
Básica del Colegio Nacional Amazonas; alcanzando un predominio del estilo de 
aprendizaje auditivo. El 70% de los estudiantes de 9no año de educación general básica del 
Colegio Nacional Amazonas alcanzaron los aprendizajes requeridos. También se concluyó 
que el estilo de aprendizaje kinestésico no estaba desarrollado. Cumpliendo con el objetivo 
específico de identificar los estilos de aprendizaje dominantes en los estudiantes de 
Novenos Años de Educación General Básica del Colegio Nacional Amazonas y en 
respuesta a la pregunta directriz sobre los estilos de aprendizaje predominantes en el grupo 
de estudio variaban con una mayor preferencia hacia los estilos siendo el predomínate el 
auditivo con un 52% aproximadamente luego se tiene un 31% de estilo de aprendizaje 
visual, 5% de estilo de aprendizaje kinestésico, 9% de un estilo combinad de auditivo-
visual 2% de kinestésico - visual y 1% de auditivo - kinestésico. 
Medina, N. Fereira, J. y Marzol, R. (2018) en su artículo científico Factores 
personales que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de geometría, 
en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, establecieron que el objetivo de su 
artículo era analizar los factores personales percibidos en los estudiantes de geometría que 
intervienen en su bajo rendimiento académico. En cuanto a los referentes teóricos, los 
principales autores citados son Tejedor y García- Valcárcel (2007), Montes y Lerner 
(2011).Se enmarcó en el enfoque positivista, con una metodología cuantitativa, de tipo 
descriptivo, con un diseño no experimental y transversal de campo. La muestra fue de 200 
estudiantes de la cátedra Geometría de la Facultad de Ingeniería de La Universidad del 
Zulia. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario dirigido a los estudiantes, 
constituido en la sección de Factores Personales por 8 ítems de selección simple y escala 
de tipo Likert. Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó distribución de 
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frecuencias, así como las medias aritméticas ubicando los resultados en el baremo de la 
investigación. Los resultados indicaron que los factores personales intervienen 
medianamente en el bajo rendimiento de los estudiantes de Geometría; sin embargo se 
destacaron la alta intervención que tienen situaciones personales significativas y el 
establecimiento de relaciones en pareja en este bajo rendimiento. Como conclusión se 
determinó la necesidad de implementar estrategias didácticas para optimizar el 
rendimiento académico de los estudiantes de geometría, presentándoles mejores incentivos 
que genere motivación y logre en los estudiantes un mayor compromiso para el éxito de 
sus estudios. Asimismo, se sugirió realizar investigaciones sobre las causas del bajo 
rendimiento académico de estos estudiantes abordando todos los factores involucrados con 
la participación de los docentes, autoridades y del propio estudiante. 
Farfán, M. (2018) en su Investigación Influencia de las nociones temporales en el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 4 a 5 años. Diseño de una guía 
didáctica con enfoque pedagógico para docentes, para la obtención de título profesional, en 
la Universidad de Guayaquil, concluyó que para obtener un buen desarrollo de las 
nociones tempo espacial es necesario que se realicen actividades a los estudiantes al aire 
libre y que se trabaje en las planificaciones fortaleciendo los aprendizajes del desarrollo 
del pensamiento matemático. También se observó que los docentes no potenciaban en los 
estudiantes las nociones en tiempo especial. Con la guía el docente tendría una orientación 
para trabajar con los niños actividades que logren mejorar el pensamiento lógico a través 
de ejercicios tempo espacial. 
Mamani, O. (2012) en su investigación Actitudes hacia la matemática y el 
rendimiento académico en estudiantes del 5° grado de secundaria: Red Nº 7 Callao, para 
optar grado de magíster, en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima, Perú, 
estableció que su presente investigación tuvo como propósito conocer la relación entre las 
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actitudes hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática en estudiantes de 
5to grado de secundaria de la Red: Nº 7 Callao. Se realizó en una muestra probabilística 
estratificada de 243 estudiantes entre varones y mujeres con edades entre 15 a 18 años. Se 
utilizó el cuestionario de actitudes hacia la matemática (EAHM), elaborado por Bazán y 
Sotero (1997), en Perú y adaptado por el autor de esta tesis y el rendimiento académico del 
área matemática se trabajó con las actas de evaluación del aprendizaje. Las conclusiones 
del estudio confirmaron que no existía una correlación entre las actitudes hacia la 
matemática y el rendimiento académico en matemática. 
Gualotuña, M. (2017) en su investigación Recursos metodológicos para el 
aprendizaje de la matemática en niños y niñas de 5 y 6 años en la Unidad Educativa 
Manuela Espejo, para optar título profesional, en la Universidad Central del Ecuador, en 
Quito, concluyó que los recursos metodológicos influían directa y positivamente en el 
aprendizaje de la matemática ya que facilitaban la adquisición de las competencias básicas, 
el razonamiento y la creatividad para que los niños y niñas puedan desenvolverse en el 
mundo que los rodea. Los recursos metodológicos permitían el desarrollo de la matemática 
a través de la aplicación de juegos matemáticos, la manipulación de recursos didácticos 
como: la balanza, las figuras geométricas y el material concreto, que fortalece las nociones 
básicas. El aprendizaje matemático era una herramienta muy importante para 
desenvolverse en la vida cotidiana y en el ámbito educativo porque desarrollaba las 
capacidades, habilidades mentales y se construía un aprendizaje significativo para dar 
solución a los problemas mediante el razonamiento lógico y el análisis. Las docentes se 
enfocaban hacia la enseñanza del juego - trabajo para usarlo en el aprendizaje de la 
matemática de tal manera que la manipulación de los objetos, el entorno donde se 
desenvuelven y la motivación en los niños y las niñas generaba la construcción de su 
propio aprendizaje significativo para defenderse en la vida. Los resultados señalaban que 
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existía un conocimiento desactualizado por parte de las docentes sobre el manejo de 
recursos metodológicos y la tecnología como materiales facilitadores para el aprendizaje 
matemático dentro del aula. Un elevado índice de educandos presentaba dificultades en la 
adquisición del aprendizaje matemático que se veía reflejado al identificar las nociones 
matemáticas, al asociar los numerales, al construir patrones, incluso al escribir los 
números. En la institución no existían pizarrones electrónicos por lo que las docentes y los 
educandos no estaban familiarizados con estos recursos, lo que limitaba un aprendizaje 
interactivo. En las planificaciones de los docentes no existían actividades relacionadas con 
el arte, la música y la matemática eso limitaba a que los infantes desarrollen sus funciones 
mentales, el razonamiento lógico, el análisis y la sensibilidad ante situaciones cotidianas. 
Charris, Y. y Fontalvo, M. (2017) en su investigación Didáctica de las matemáticas 
con el uso de las mediaciones tecnológicas en la Institución Educativa Técnica José 
Agustín Blanco Barros de Sabanalarga, para optar grado de magíster, en la Universidad 
Santo Tomás, en Barranquilla, Colombia, concluyeron que las mediaciones tecnológicas 
contribuían significativamente en el proceso de enseñanza, porque le facilita al docente 
presentar los contenidos de forma atractiva, dinámica, contextualizadas y motivante; 
además permitía desarrollar en los estudiantes las habilidades, destrezas y competencias 
Matemáticas. Los instrumentos de recolección de la información de esta investigación 
permitieron determinar que los docentes de la Institución si conocían las mediaciones 
tecnológicas, aunque se usaban poco en la planeación de sus clases, por lo que la 
enseñanza de las Matemáticas en algunas ocasiones resultaban monótonas al usar el 
tablero como mediación principal en su quehacer pedagógico. A su vez los estudiantes de 
la Institución esperaban que sus profesores medien las clases de Matemáticas a través de 
las TIC y que estas les permitiesen desarrollar las competencias tecnológicas y 
Matemáticas, porque manifestaban que en las clases sólo se desarrollan ejercicios donde el 
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profesor trata de explicarles, lo que mostraba que se hacía poco uso de las mediaciones 
tecnológicas en el proceso de enseñanza. El impulso por mejorar la enseñanza de las 
Matemáticas a través de las secuencias didácticas permitía que el docente planee cada una 
de las estrategias y actividades con que va a enseñar una temática, evitando la 
improvisación y creando un impacto positivo que le da credibilidad ante sus estudiantes 
mostrando una asertiva organización. La planeación de una clase a través de secuencias 
didácticas que usen mediaciones tecnológicas en las Matemáticas partían de las ideas 
previas que tienen los estudiantes y estaban relacionadas con los contenidos que el maestro 
debía enseñar y el contexto real, contribuyendo en la construcción y apropiación del 
conocimiento; además la incorporación de las mediaciones tecnológicas en la planificación 
de las secuencias ocupaban un lugar importante debido a su auge y motivación, 
dinamizando el proceso educativo al dar sentido y significado a lo aprendido por el 
estudiante. Era importante destacar el papel de la didáctica en el proceso educativo, por ser 
ésta la que guiaba u orientaba el quehacer del maestro, la que indicaba la metodología, las 
técnicas, las herramientas más adecuadas para que en el desarrollo de la clase se adquieran 
los conocimientos, brindando las pautas para que se lograse un verdadero aprendizaje en 
los estudiantes. 
Ospina, J. y Rodríguez, Y. (2016) en su investigación Cuentos interactivos para el 
Fortalecimiento de las operaciones matemáticas básicas en los estudiantes del grado 
tercero de primaria de la institución Educativa Rural María Goretti, para optar título 
profesional, en la Universidad Católica de Manizales, en Colombia, concluyeron que la 
implementación de los cuentos interactivos hacía que el estudiante participe activamente 
en las actividades propuestas, demostrando interés, buena actitud, concentración, creando 
un ambiente favorable. La utilización de los cuentos interactivos como estrategia para la 
enseñanza de las operaciones básicas matemáticas debía ser replanteada por quienes 
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decidieran utilizarla ya que al analizar las pruebas escritas iniciales y compararlas con las 
pruebas escritas finales se evidencia desconcentración, poca importancia a resolver las 
operaciones, espacios en blanco y todo esto porque los estudiantes lo que deseaban era 
continuar interactuando rápidamente con el computador y los cuentos interactivos. El uso 
de los cuentos interactivos como estrategia para el aprendizaje de un área requería de 
preparación previa, la improvisación no permite alcanzar los objetivos propuestos ni 
determinar cuáles son las temáticas a ser abordadas. El uso continuo de este tipo de 
estrategias brindaba al docente la posibilidad de crear un banco de material que sería de 
utilidad para próximos años. La estrategia utilizada con los cuentos infantiles si era 
aceptada tanto por el docente como por los estudiantes. Incluso se planteaba la posibilidad 
de utilizarla para otras áreas académicas, siempre y cuando se analizase con anterioridad la 
opción de apagar los computadores a la hora de realizar las evaluaciones escritas tratando 
así de lograr mayor concentración en el estudiante. Era acertada la estrategia de los cuentos 
como motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje, probablemente el contar con 
contenidos específicos en la trama de las narraciones favorecería el desarrollo de otras 
habilidades relacionadas con el cálculo y la agilidad mental. Con base en lo planteado por 
Ausubel, las nuevas informaciones adquirían un significado; de ahí que los procesos lógico 
matemático que se socialicen de manera amena y divertida, adquirían un nuevo significado 
para quienes los viven de esa manera. Si bien es cierto que el avance en los estudiantes en 
cuento a la adquisición de competencias matemáticas no fue el esperado, la percepción de 
los estudiantes hacia las matemáticas si obtuvo cambios significativos. 
Bacilio, J. (2017) en su investigación Análisis de la didáctica aplicada en 
matemática en la Unidad Educativa Alfonso Quiñónez George de Esmeraldas, año lectivo 
2015 – 2016, para optar grado de magíster, en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Esmeraldas, estableció que la Matemática, era ciencia del conocimiento 
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humano presente en toda acción que la persona emprende para mejorar su calidad de vida. 
En el estudio se analizó la didáctica de las matemáticas aplicada por nueve docentes de 
Educación General Básica Media de la educativa Alfonso Quiñónez George, de 
financiamiento fiscal. La recogida de datos fue a través de una encuesta y pauta de 
observación. Los principales resultados evidencian que: las estrategias aplicadas para la 
enseñanza se centraban principalmente en dar instrucciones, explicar los contenidos y 
procedimientos; las actividades propuestas potenciaban la observación y cálculo; la 
convivencia en el aula se desarrollaba en un ambiente de respeto y participación. 
Sáenz, Patino y Robles (2017) en su artículo científico Desarrollo de las 
competencias matemáticas en el pensamiento geométrico, a través del método heurístico 
de Polya, concluyeron que sus resultados obtenidos en la investigación habían permitido 
verificar los objetivos planteados al inicio del estudio y extraer algunas conclusiones 
respecto a la incidencia de la aplicación de la intervención didáctica diseñada y aplicada, 
teniendo en cuenta el método heurístico de Polya (1981) para el desarrollo del pensamiento 
geométrico; recapitulando, se encontró que: para la aplicación de la intervención del 
método heurístico de Polya se realizó un pretest, identificando las debilidades de los 
estudiantes y a partir del análisis de estas se diseñó y aplicó unas guías de aprendizaje 
basado en el método heurístico de Polya en el tema de los sólidos geométricos. En el 
desarrollo de cada una de las actividades de aprendizaje se evidenció que los estudiantes, 
en su interactuar con ellos mismos y el entorno social, favorecían la construcción de los 
conceptos obteniendo así mejoras en el aprendizaje, coincidiendo con lo expuesto por 
Barnett et al., (2003). Después de realizar la intervención con el método heurístico de 
Polya, el nivel de desempeño en las competencias de razonamiento, comunicación y 
resolución de problemas aumentó satisfactoriamente en el GE, lo que indicaba la 
efectividad de la propuesta. En relación con el GE, después de realizar la intervención se 
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evidenciaba que la metodología de trabajo cooperativo fortalecía aún más la competencia 
de comunicación, debido a que en esta estrategia se pretendía desarrollar habilidades que 
propenden por la construcción colectiva de los aprendizajes. Del mismo modo, con la 
ayuda de la estrategia didáctica del método heurístico de Polya y el trabajo cooperativo se 
pudo comprender la dinámica del grupo en el salón de clase, lo cual permitió hacer 
intervenciones que mejoraron la implementación de la estrategia didáctica, además de 
reflexionar en torno a los procesos trabajados en el aula desde el rol que desempeñaba cada 
uno. Esta estrategia era propicia para ser implementada en cualquier grado de escolaridad 
en las distintas áreas del conocimiento, como una herramienta útil para la labor docente, 
además convertirse en un referente para otras investigaciones. La implementación de la 
estrategia didáctica en un periodo académico sirvió para mejorar las habilidades y 
competencias del pensamiento geométrico en los grupos experimentales, donde los 
aprendizajes de los estudiantes fueron significativos al sentirse parte activa del proceso, 
expresando sus pensamientos y ayudando a la construcción del conocimiento. En este 
sentido, el docente orientaba y acompañaba el trabajo didáctico. La resolución de 
problemas podía emplearse exitosamente como una estrategia para desarrollar las 
competencias a través de las etapas de resolución de problemas desde el método heurístico 
de Polya (1981), adaptándolas de manera que respondan a los contextos actuales y a las 
necesidades educativas propias de la población. En la parte curricular, considerar la 
posibilidad de incluir en los planes de área la estrategia didáctica del método heurístico de 
Polya y la metodología de trabajo cooperativo para desarrollar las unidades didácticas, que 
al momento de ser aplicadas de manera responsable y no improvisada favorecían las 
prácticas pedagógicas y el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, se logró constatar 
también que la estrategia didáctica utilizada en esta investigación realmente era necesaria 
para conocer y solucionar problemas relacionados con objetos matemáticos, directamente 
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con la geometría y de esta manera conseguir que los estudiantes de la Institución Educativa 
Villa Cielo, del municipio de Montería, contasen con una propuesta curricular completa 
que tenga como base el método heurístico de Polya. 
Guiracocha, J. y Salinas, J. (2017) en su investigación las estrategias 
metodológicas en la calidad del aprendizaje de matemática; simplificación y 
fortalecimiento en factorización lineal, cuadrática y cúbica de 10° año de EGB. del 
Colegio de Bachillerato Joaquín Gallegos Lara, zona 8, distrito 4 de la provincia del 
Guayas, Cantón Guayaquil período lectivo 2017-2018 propuesta: elaboración de una guía 
didáctica de aula invertida, para optar título profesional, en la Universidad de Guayaquil, 
en Ecuador, concluyeron que los docentes a pesar de utilizar estrategias ajustadas, la 
mayoría de las veces continuaban predominando técnicas tradicionales como copia y 
dictado, el uso de un libro determinado para el desarrollo de contenidos y en algunas 
ocasiones las actividades planificadas son obviadas en el momento mismo de comenzar la 
cátedra. La necesidad de aplicar estrategias metodológicas para incrementar el interés de 
los estudiantes era necesaria e importante para su propio beneficio, los métodos y técnicas 
propuestos en el proyecto eran muy convenientes para interés de estudiantes como de 
docentes, ya que apuntaba a mejorar el interés y ver la factorización de una manera más 
práctica, simplificada y de fácil reconocimiento. Cada nueva estrategia de aprendizaje que 
promueva interés y satisfacción tenía que ser participativa. Los estudiantes deberían 
interactuar motivados y dirigidos con un material apropiado y bueno; tanto como el 
entusiasmo. Es decir despertar en los estudiantes las ganas de aprender motivados de una 
forma dinámica y equitativa. La apreciación que durante la investigación había sido 
visualizada, indicaba que los estudiantes no se sentían a gusto para actuar 
gratificantemente con el resto de estudiantes. Los docentes deberían dar una mano para 
estimularlos y para usar materiales y estrategias adecuadas y pertinentes para conseguir en 
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los estudiantes el interés de la clase. La utilización de nuevas y oportunas estrategias, 
acompañados del material didáctico, deberían ser una buena ventaja para inaugurar un 
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes y padres de familia eran 
conscientes de que la asignatura de matemática era muy importante, sin embargo su interés 
era bajo, debido a la utilización de metodología típica, y más aún que en los actuales 
momentos la tecnología involucraba algunas otras actividades que facilitaban la educación 
moderna. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Variable 1: actitud hacia las matemáticas. 
Actitud 
Una actitud es una tendencia a evaluar una entidad con algún grado de aceptación o 
rechazo, normalmente expresado en respuestas cognitivas, afectivas o conductuales;  el 
objeto de actitud es cualquier entidad abstracta o concreta hacia la cual se siente una 
predisposición favorable o desfavorable. Las actitudes incluyen un componente 
cognoscitivo; los pensamientos, afectivo: los sentimientos y conductual: la predisposición 
a actuar. Una actitud, también, puede manifestarse o no en una conducta, dependiendo de 
una serie de factores ambientales que favorezcan que aparezca o que, en cambio, se inhiba. 
Las actitudes son adquiridas; nadie nace con una predisposición positiva o negativa 
específica hacia un objeto de actitud. La forma en que se aprenden las actitudes es variada, 
pudiendo provenir de experiencias positivas o negativas con el objeto de la actitud por 
ejemplo, un profesor que explicaba los conocimientos muy bien o muy mal y/o modelos 
que pueden provenir de compañeros de clase, docentes, padres de familia, materiales 
impresos o de otro tipo, o de estereotipos difundidos, por ejemplo, por los medios de 
comunicación masiva. Así, las actitudes se vuelven inevitables: todos las tenemos hacia 
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aquellos objetos o situaciones a las que hemos sido expuestos. (Cueto, S., Andrade, F. y 
Leon, J. 2003). 
Hay otras características de los seres humanos muy relacionadas con las actitudes, 
como los valores, las creencias y las opiniones. No se pretende hacer aquí una 
diferenciación clara entre ellas. Aquí, las actitudes se conciben como insumo y producto. 
Se las considera un insumo porque deberían tener relevancia para el aprendizaje 
cognoscitivo y el de otras actitudes —por ejemplo, las actitudes hacia la matemática 
deberían tener relevancia en relación con el número de horas que el estudiante dedica a su 
estudio o la concentración con que hace las tareas, y ambos factores podrían tener un 
efecto en el aprendizaje—. Se consideran las actitudes como un producto porque, de 
acuerdo con el currículo peruano, se espera que, como parte de su proceso educativo, los 
estudiantes adquieran una serie de actitudes. (Cueto et al, 2003). 
Competencia matemática 
La competencia matemática es, según la Oficina de la Calidad de los Aprendizajes 
(2013), un saber actuar deliberado y reflexivo que selecciona y moviliza una diversidad de 
saberes, habilidades, conocimientos matemáticos, destrezas, actitudes y emociones, de tal 
manera que permita plantear y resolver situaciones problemáticas reales o de contexto 
matemático, elaborar procesos de razonamiento, demostración y comunicación matemática 
que involucran conocimientos referidos a números y operaciones, cambio y relaciones, 
geometría; y, estadística y probabilidad; la competencia matemática enfatiza el saber 
actuar. Esto implica que los conocimientos sean usados como herramientas para la toma de 





Actitud hacia las matemáticas 
Mamani, O. (2012) en su investigación estableció que es posible que las actitudes 
estén asociadas a factores más importantes que el éxito, así como el acto cotidiano de 
permanecer en la institución o poder seleccionar ciertas actividades o más aun, una carrera. 
Nieves, M. (1993) afirmó que las actitudes hacia las matemáticas influyen 
necesariamente en el tiempo, el esfuerzo dedicado a trabajar cuestiones relativas a esa 
asignatura y esto, a su vez, repercute en el rendimiento y la nota obtenida; una actitud 
positiva facilita el aprendizaje mientras que una actitud negativa lo dificulta. 
Valdez, E. (2000) afirmó que las actitudes matemáticas se dan una forma de 
contemplar, interpretar y actuar sobre el mundo que rodea al individuo, y esa forma puede 
estar impregnada de estas actitudes aun sin tener explícitamente presente a las matemáticas 
como ciencia. 
Gómez, I. (2005) aseguró que las actitudes hacia la matemática se refieren a la 
valoración y el aprecio de esta disciplina y al interés por esta materia y por su aprendizaje, 
y subrayan más el componente afectivo que el cognitivo; manifestándose en términos de 
interés, satisfacción, curiosidad, valoración, etc. 
Bazán, J. y Sotero, H. (1997) afirmaron que la actitud hacia la matemática es un 
fenómeno que involucra sentimientos -componente afectivo-, creencias -componente 
cognitivo- y las tendencias de los estudiantes a actuar de manera particular, acercándose o 
alejándose del objeto matemático -componente comportamental. 
Haladyna, T., Olsen, R. & Shaughnessy, J.  (1983) Afirmaron que la actitud hacia 
la matemática es una disposición emocional hacia el aspecto escolar de la matemática, y 
con frecuencia está relacionada con la ejecución de manera positiva, y una actitud positiva 
hacia la matemática puede incrementar algunas tendencias en la elección de asignaturas en 
secundaria y posiblemente algunas tendencias para elegir profesiones en matemática o con 
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campos relacionados con ellas. De alguna manera se descarta que sea en un entorno más 
amplio que el escolar donde generen realmente las actitudes de los estudiantes hacia la 
materia de estudio, es posible que los efectos más permanentes y más importantes de la 
actitud provengan de factores vía el hogar u otros contextos sociales. La conducta de 
aprendizaje de muchos estudiantes depende en mayor grado de sus consideraciones sobre 
la utilidad de la matemática, que la medida en que les guste la materia. 
Muñoz, J. y Mato, M. (2006) aseveraron que las actitudes hacia la matemática son 
adquiridas, y que nadie nace con predisposiciones positivas o negativas frente a algo; las 
actitudes se aprenden y son adquiridas más que sean innatas, responde a la necesidad que 
tiene la persona de estructurar el entorno, comprenderlo y pronosticar los acontecimientos 
que se produzcan y se diferencian tres factores básicos: cognitivo, afectivo y el conductual. 
Auzmendi, E. (1991) dijo que las actitudes hacia la matemática es una 
predisposición del individuo para responder de manera favorable o desfavorable ante un 
determinado objeto matemático y la actitud puede determinar los aprendizajes y a su vez 
estos aprendizajes pueden mediar para la estabilidad o no de esta actitud. 
Bazán y Aparicio (2006) afirmaron que la actitud consistiría en una aproximación o 
alejamiento; un sentimiento favorable o desfavorable, que involucra pensamientos, 
evaluaciones, valoraciones y disposiciones a la acción que forman parte de otros 
componentes de la personalidad. Por tanto se tienen las actitudes hacia aquello de lo que se 
tiene experiencia y que constituyen el objeto actitudinal, pero no se puede tener actitud 
hacia lo que se desconoce y todos las tenemos hacia aquellos objetos o situaciones a las 
que hemos sido expuestos, sea menor o mayor intensidad de la fuerza con que se muestra 
la actitud y podemos decir la actitud no solamente tiene una dirección, favorable o 
desfavorable, sino que existen grados formando un continuo actitudinal. 
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Tres son los aspectos actitudinales que se deben evaluar en matemáticas: (a)  la 
utilidad que el estudiante considera que tiene de lo que aprende; (b) la autoeficacia, es 
decir, la percepción del estudiante sobre su propia competencia para aprender y utilizar la 
matemática; (c) el gusto por la matemática. Aquí se analiza las actitudes en general hacia 
la matemática, y no hacia ninguna habilidad matemática en particular aunque en las 
escalas de secundaria se encontrarán algunos ítems específicos sobre álgebra, estadística y 
similares. Se toma este criterio siguiendo prácticas internacionales. En el currículo se 
encuentran otras actitudes como curiosidad, iniciativa e interés que no han sido 
incorporadas porque aparecen esporádicamente o debido a que no tienen un sustento en la 
literatura internacional; no se está cuestionando por ello su importancia. (Cueto et al, 
2003). 
Dimensiones de la actitud hacia las matemáticas 
Cueto et al (2003) afirmaron que a diferencia de los estudios que se realizaron para 
evaluar las actitudes hacia la lectura y la escritura, la bibliografía respecto a la evaluación 
de actitudes hacia la matemática es amplia. Para empezar, el boletín Crecer 2, de la UMC y 
GRADE (2000), reporta los datos referidos a los estudiantes peruanos, mostrando que la 
actitud es más positiva en primaria que en secundaria. Por su parte, Bazán, Espinoza y 
Farro (2002) realizaron un análisis más profundo de estos datos y encontraron que los 
estudiantes que manifestaban mayor gusto y percepción de autoeficacia tenían el más alto 
rendimiento, mientras que aquellos que manifestaban temor o inseguridad para participar 
en clase tenían el peor. Por tanto, las dimensiones (a) utilidad, (b) gusto y (c) autoeficacia 
en la actitud hacia la matemática hubieron sido consideradas relevantes por diversos 
estudios realizados al interior y exterior del país. La prueba de actitudes de Fennema y 
Sherman, por ejemplo, es clásica para medir las actitudes de los estudiantes hacia la 
matemática. Allí se usaron diez dimensiones, entre las que se incluía utilidad, disfrute y 
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confianza. Desde entonces, han sido varios los autores que se han basado en esta prueba y 
han continuado adaptándola a las características de los diversos contextos en los que se ha 
aplicado. 
Las dimensiones que se considerarán para el presente estudios son: (a) gusto por la 
matemática, (b) autoeficacia en matemáticas y (c) utilidad de la matemática. (Cueto et al, 
2003). 
2.2.2. Variable 2: aprendizaje de geometría. 
Aprendizaje 
Aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia.; también fijar algo en la memoria. Aprendizaje es la acción y efecto de 
aprender; la adquisición por la práctica de una conducta duradera. (RAE, 2018). 
Geometría 
Según el DRAE (2018) es el estudio de las propiedades y de las magnitudes de las 
figuras en el plano o en el espacio. 
Aprendizaje de geometría 
Poblamos el mundo y la geometría está presente en diversas manifestaciones de la 
cultura y la naturaleza., así como al ver nuestro alrededor podemos encontrar evidencias 
geométricas en la pintura, la escultura, las construcciones, los juegos, las plantas, los 
animales y en diversidad de fenómenos naturales; este ambiente demanda de las personas 
que pongan en práctica habilidades geométricas como obtener información a partir de la 
observación; interpretar, representar y describir relaciones entre formas; desplazarse en el 
espacio; entre otras; por tanto, aprender geometría proporciona a la persona herramientas y 
argumentos para comprender el mundo; entonces, la geometría es considerada como la 
herramienta para el entendimiento y es la parte de las matemáticas más intuitiva, concreta 
y ligada a la realidad. (IPEBA, 2013). 
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Para aprender geometría se pasa secuencialmente del reconocimiento y análisis de 
las formas y sus relaciones hasta la argumentación formal y la interrelación entre distintos 
sistemas geométricos; por tanto, es relevante que el aprendizaje de la geometría favorezca 
el desarrollo de habilidades para visualizar, comunicar, dibujar, argumentar y modelar. En 
esta línea, los estudios de los esposos Van Hiele y de Alan Hoffer son referentes técnicos 
importantes para la construcción de los niveles de este mapa; sus estudios permiten hacer 
una descripción de procesos como la modelación y la visualización desde las habilidades 
implicadas en ellos. (IPEBA, 2013). 
La descripción del progreso del aprendizaje de la geometría se realiza en base a: (a) 
visualización e interpretación de propiedades y relaciones de formas geométricas, y (b) 
orientación y movimiento en el espacio. (IPEBA, 2013). 
La visualización e interpretación de propiedades y relaciones de formas 
geométricas implica el desarrollo de capacidades para visualizar, representar y describir 
formas geométricas, sus propiedades y atributos medibles; estimar y medir magnitudes 
utilizando unidades arbitrarias y convencionales; formular y argumentar conjeturas a partir 
de las relaciones que encuentra entre las formas, sus propiedades y atributos medibles para 
resolver y modelar situaciones reales. En tanto, la orientación y movimiento en el espacio 
implica el desarrollo de capacidades para orientarse en el espacio; visualizar, representar y 
describir posiciones y transformaciones; formular y justificar conjeturas sobre los 
resultados de dichas transformaciones y comprobarlas para resolver y modelar situaciones 
reales. (IPEBA, 2013). 
Evaluación de la geometría 
En la Evaluación de la competencia matemática consideran cuatro organizadores   
de contenidos: (a) números y operaciones, (b) cambio y relaciones, (c) geometría, y (d) 
estadística y probabilidad. Los conocimientos relevantes en cada uno de ellos son los 
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mostrados en la siguiente página. En geometría se considera la caracterización de la forma 
de los objetos expresados en figuras planas y cuerpos geométricos, así como sus elementos 
y propiedades, sus atributos medibles como perímetro, superficie y volumen; así también, 
la clasificación de formas y magnitudes; su posición y su desplazamiento en sistemas de 
referencia. (Oficina de la Calidad de los Aprendizajes, 2013). 
Medición de los resultados del aprendizaje 
La calificación se refiere a la asignación de un número (o de una letra) mediante el 
cual se mide o determina el nivel de aprendizaje alcanzado por un estudiante. (Zarzar, C. 
2001). 
Después de la aplicación de una prueba, las respuestas de los estudiantes se 
procesan mediante un modelo de medición denominado “modelo Rasch”. En este modelo, 
a cada estudiante se le asigna una medida (puntaje) que refleja su nivel de habilidad: a 
mayor medida, mayor habilidad. Estas medidas posibilitan expresar los resultados de dos 
maneras: (a) por medida promedio y (b) por niveles de logro. La medida promedio es la 
media aritmética de todas las medidas individuales en un grupo de estudiantes. Por su 
parte, los niveles de logro describen lo que sabe y puede hacer un estudiante cuya medida 
está dentro de un determinado rango de habilidad. En este informe, básicamente se 
presentan los resultados por niveles de logro, debido a que permiten conocer con claridad 
la situación de los aprendizajes de los estudiantes en matemática. De acuerdo con su 
medida individual, los desempeños de estudiantes son clasificados en cuatro niveles de 
logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio y Previo al inicio, y los resultados, por grupo, se 
expresan en términos de cuántos estudiantes lograron ubicarse en cada nivel. (Oficina de la 
Calidad de los Aprendizajes, 2013). 
Un estudiante que se ubica en el nivel Satisfactorio formula y resuelve problemas 
en distintos contextos; establece posibles relaciones entre dos variables numéricas, las 
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evalúa y generaliza; identifica distintos tipos de representaciones de una situación y 
muestra un uso pertinente del lenguaje simbólico. (Oficina de la Calidad de los 
Aprendizajes, 2013, p. 31). 
Los estudiantes que se ubican en el nivel En proceso resuelven y formulan 
problemas que presentan información explícita y que fundamentalmente están referidos a 
situaciones cercanas a su experiencia; deducen algunas relaciones numéricas; interpretan 
datos en los gráficos y las representaciones simbólicas incluidas en diverso tipo de 
situaciones. (Oficina de la Calidad de los Aprendizajes, 2013, p. 41). 
Los estudiantes ubicados en el nivel En inicio resuelven problemas con estructura 
simple y que presentan contextos cercanos a su experiencia; deducen relaciones sencillas; 
aplican las convenciones numéricas y las representaciones simbólicas que tienen uso 
frecuente. (Oficina de la Calidad de los Aprendizajes, 2013, p. 47). 
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Figura 1. Niveles de logro y sus descripciones para Matemática 
Fuente: Oficina de la Calidad de los Aprendizajes, 2013, p. 28. 
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Dimensiones para el aprendizaje de geometría 
Dimensión 1: aprendizaje de geometría en cuarto grado de primaria 
Un estudiante de cuarto grado de primaria debe: (a) clasificar y representar formas 
bidimensionales y tridimensionales tomando en cuenta sus características geométricas 
comunes y describe el criterio utilizado; (b) identificar ángulos en objetos de su entorno y 
compara su medida respecto al ángulo recto; (c) medir, comparar y estimar la longitud, 
perímetro, superficie y capacidad de objetos, seleccionando el instrumento y la unidad 
arbitraria y convencional pertinente al atributo que se quiere medir, explicando sus 
resultados; (d) localizar y representar la posición de un lugar o de un camino, y elaborar 
croquis para indicar rutas o la ubicación de objetos de su entorno; e identificar, describir y 
representar reflexiones respecto a un eje y traslaciones de formas bidimensionales en 
cuadrículas. (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
de la Educación Básica, 2013). 
Dimensión 2: aprendizaje de geometría en quinto grado de primaria 
Un estudiante de quinto grado de primaria debe: (a) describir y representar formas 
bidimensionales y tridimensionales de acuerdo a las propiedades de sus elementos básicos 
y construirlas a partir de la descripción de sus elementos; (b) interpretar y explicar la 
relación entre perímetro y área de formas bidimensionales y entre áreas de cuadriláteros y 
triángulos; (c) comparar, calcular y estimar la medida de ángulos, perímetros y superficies, 
seleccionando el instrumento y la unidad convencional pertinentes y explicar los 
procedimientos empleados; (d) interpretar el volumen como un atributo medible de un 
objeto y distinguirlo de la capacidad, medirlo usando unidades arbitrarias y 
convencionales; (e) localizar, describir y representar la posición de un objeto en un plano 
cartesiano utilizando expresiones de proximidad y lenguaje direccional; (f) e identificar, 
describir y representar rotaciones de cuartos y medias vueltas, ampliaciones y reducciones 
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por proporcionalidad de formas bidimensionales básicas en cuadrículas. (Instituto Peruano 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, 2013). 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitud hacia las matemáticas.-  
Se refirió a la valoración y el aprecio de esta disciplina al interés por esta materia y 
por su aprendizaje, y subrayan más el componente afectivo que el cognitivo; 
manifestándose en términos de interés, satisfacción, curiosidad, valoración, etc. (Gómez, I. 
2005). 
Actitud.-  
Una actitud es una tendencia a evaluar una entidad con algún grado de aceptación o 
rechazo, normalmente expresado en respuestas cognitivas, afectivas o conductuales;  el 
objeto de actitud es cualquier entidad abstracta o concreta hacia la cual se siente una 
predisposición favorable o desfavorable. (Cueto, et al, 2003). 
Aprendizaje de geometría.-  
Es el paso secuencial del reconocimiento y análisis de las formas y sus relaciones 
hasta la argumentación formal y la interrelación entre distintos sistemas geométricos; e 
implica el desarrollo de habilidades para visualizar, comunicar, dibujar, argumentar y 
modelar. (IPEBA, 2013). 
Aprendizaje.-  
Es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia.; es la fijación de algo en la memoria. Es la acción y efecto de aprender; la 
adquisición por la práctica de una conducta duradera. (RAE, 2018). 
Autoeficacia.-  
Es la percepción del estudiante sobre su propia competencia para aprender y 
utilizar la matemática 
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Competencia matemática.-  
La competencia matemática es un saber actuar deliberado y reflexivo que 
selecciona y moviliza una diversidad de saberes, habilidades, conocimientos matemáticos, 
destrezas, actitudes y emociones, de tal manera que permita plantear y resolver situaciones 
problemáticas reales o de contexto matemático, elaborar procesos de razonamiento, 
demostración y comunicación matemática que involucran conocimientos referidos a 
números y operaciones, cambio y relaciones, geometría; y, estadística y probabilidad; la 
competencia matemática enfatiza el saber actuar. Esto implica que los conocimientos sean 
usados como herramientas para la toma de decisiones y la actuación de cada persona en 
distintos escenarios. (Oficina de la Calidad de los Aprendizajes, 2013). 
Geometría.-  
Es el estudio de las propiedades y de las magnitudes de las figuras en el plano o en 
el espacio. (RAE, 2018). 
Gusto.-  
Placer o deleite que se experimenta con algún motivo, o se recibe de cualquier 
cosa. (RAE, 2018). 
Gusto por la matemática.-  
Placer o deleite que se experimenta por estudiar matemáticas. 
IPEBA.- 
Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica. 
Modelo Rasch.-  
Modelo de calificación en donde a cada estudiante se le asigna una medida 
(puntaje) que refleja su nivel de habilidad: a mayor medida, mayor habilidad. Estas 
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medidas posibilitan expresar los resultados de dos maneras: (a) por medida promedio y (b) 
por niveles de logro. (Oficina de la Calidad de los Aprendizajes, 2013). 
Niveles de logro.-  
Describen lo que sabe y puede hacer un estudiante cuya medida está dentro de un 
determinado rango de habilidad. De acuerdo con su medida individual, los desempeños de 
estudiantes son clasificados en cuatro niveles de logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio 
y Previo al inicio, y los resultados, por grupo, se expresan en términos de cuántos 
estudiantes lograron ubicarse en cada nivel. (Oficina de la Calidad de los Aprendizajes, 
2013). 
Utilidad.-  
Es provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo. (RAE, 2018). 
Utilidad que el estudiante considera que tiene de lo que aprende.-  






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
Hg.      La actitud hacia las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de geometría, en 
los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
He1.    La utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas se relaciona 
con el aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de 
la Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, 
Perú, 2017. 
He2.    La autoeficacia con respecto a las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
He3.    El gusto por las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de geometría, en los 
estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
3.2. Variables y su Operacionalización 
3.2.1. Variables. 
Variable 1: V1 = actitud hacia las matemáticas  
Variable 2: V2 = aprendizaje de geometría 
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3.2.2. Operacionalización de variables. 
Tabla 1  
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4.1. Enfoque de investigación 
Este estudio fue de enfoque cuantitativo. 
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014) el enfoque cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar hipótesis basándose en medición numérica y 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo y método de investigación 
Esta investigación es de tipo aplicado y de alcance relacional. Según la 
clasificación del científico peruano José Supo (2012), este estudio es de tipo 
observacional, descriptivo, transversal y analítico. 
El método empleado fue hipotético-deductivo. 
El método hipotético deductivo consiste en proponer una hipótesis, luego se deduce 
de ellas consecuencias directamente verificables en la realidad (lo deductivo), y 
finalmente, confronta esas consecuencias con los hechos, para verificar si las hipótesis son 
o no sostenibles. (Palella, S. y Martins, F. 2003). 
Permite poner a prueba las hipótesis científicas y consiste en deducir las mismas 
consecuencias lógicas, contrastables con los hechos como resultado; las hipótesis podrán 
ser corroboradas o refutadas. El método hipotético deductivo es un procedimiento que 
toma unas aseveraciones en calidad de hipótesis y, por lo tanto, comprueba tales hipótesis 
deduciendo de ellas, en conjunto con otros conocimientos que ya poseemos, conclusiones 
que confrontamos con los hechos. (Cerda, H. 1991).  
Aunado a esto, es considerado como un conjunto de pasos ordenados de una 
manera sistemática y ordenada, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Constituye 
el procedimiento o conjunto de procedimientos que se usan, a fin de obtener 
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conocimientos científicos o el modelo de trabajo o pauta general, el cual orienta y 
encamina la investigación. (Sabino, C. 1992). 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es no experimental transeccional correlacional. Según 
Hernández et al (2014) estos diseños pueden limitarse a solo establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 
  
Dónde: 
M = Muestra de Investigación 
V1 = Variable 1: Actitud hacia las matemáticas  
V2 = Variable 2: Aprendizaje de geometría 
r = Relación entre variables 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
Se trabajó con todos los estudiantes. En el aula de cuarto grado de primaria se 
impartió el estudio con 60 estudiantes; en el de quinto, con 62 estudiantes. La población 
total fue de 122 estudiantes. 
4.4.2. Muestra 
Se asumió a la población como una muestra censal a fin de trabajar con 
estadígrafos. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas. 
Se usó como técnica la encuesta.  
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Instrumento. 
Como instrumento de recolección de datos para la primera variable, actitud hacia 
las matemáticas, se usó un cuestionario. 
Como instrumento de recolección de datos para la segunda variable, aprendizaje de 
geometría, se usaron como instrumentos pruebas escritas y escalas de valoración del nivel 
de logro de la Educación Básica Regular expresadas en cantidades para su tratamiento 
estadístico. 
Variable 1: Actitud hacia las matemáticas 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Encuesta de Actitud hacia las Matemáticas 
Autor: Luisa Angelíca Chavez Aguilar  
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Medir las dimensiones de la variable categórica: “actitud hacia las 
matemáticas”. 
Muestra: 122 estudiantes 
Lugar: Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, 
Lima, Perú. 
Número de ítem: 55 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición: dicotómica.  
Valoración de los ítems: Se consideró ítems directos e inversos. 
Dimensiones a medir: 
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1. Utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas, 1 indicador, 18 
ítems. 
2. Autoeficacia con respecto a las matemáticas, 1 indicador, 19 ítems 
3. Gusto por las matemáticas, 1 indicador, 20 ítems. 
Variable 2: Aprendizaje de geometría 
Ficha técnica 
Nombre de los instrumentos: (a) Evaluación Sumativa en Geometría para Cuarto 
Grado de Educación Básica Regular y (b) Evaluación Sumativa en Geometría para 
Quinto Grado de Educación Básica Regular 
Autor: Luisa Angelíca Chavez Aguilar 
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Prueba escrita de desarrollo. 
Objetivo: Medir las dimensiones de la variable ordinal-numérica: “aprendizaje de 
geometría”. 
Muestra: (a) 60 estudiantes de cuarto grado de primaria y (b) 62 estudiantes de 
quinto de primaria 
Lugar: Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, 
Lima, Perú. 
Número de ítem: (a) 8 ítems y (b) 9 ítems 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición: cuatro niveles de logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio y 
Previo al inicio, y los resultados, por grupo, se expresan en términos de cuántos 




Valoración de los ítems de Encuesta de Actitud hacia las Matemáticas 
 Directos Inversos 
 Primera dimensión: 
1, 2, 5 ,6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 
Segunda dimensión: 
1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 
Tercera dimensión: 
1 a 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 
Primera dimensión: 
3, 4, 10, 11, 13, 14, 15 
Segunda dimensión: 
2, 5, 6, 10, 11, 12, 15 a 19 
Tercera dimensión: 
10, 11, 14, 19, 20 
De acuerdo 1 0 
En desacuerdo 0 1 
Para calcular los puntajes de cada individuo en cada escala se procederá de la 
siguiente forma: las respuestas de cuarto y quinto de primaria se codificarán iguales: como 
1 si se indica una opción a favor del objeto actitudinal y 0 si era en contra. Así, por 
ejemplo, la pregunta “Me gusta la matemática” se codifica como 1 si el estudiante marca 
“De acuerdo” y 0 si marca “En desacuerdo”. En cambio, la pregunta “Estudio matemática 
porque me obligan” recibió un puntaje de 1 cuando el estudiante marca “En desacuerdo” y 
0 si marca “De acuerdo”. El primer tipo de ítem es considerado en la literatura “positivo” y 
el segundo “negativo”. En la presente evaluación se utilizarán principalmente ítems 
positivos, debido a que los estudiantes manifestaron dificultades en entender los ítems 
negativos. El tener solo ítems positivos podría llevar a sesgos en la respuesta, como por 
ejemplo que los estudiantes marquen siempre la alternativa “De acuerdo” aun sin leer 
todos los ítems, pues supondrían rápidamente que es ésta la respuesta que se espera de 
ellos. Se intentará combatir esta percepción insistiendo a los estudiantes que sus respuestas 
debían ser lo más honestas posibles ya que, entre otros argumentos, sus docentes no las 
revisarían. (Cueto et al, 2003). 
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4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento estadístico se estructuró una base de datos en Ms-Excel para 
luego trasladarla al software SPSS. 
Se usó la base de datos con los datos obtenidos en la prueba piloto para obtener el 
coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson 20 para la primera variable por tratar 
ítems dicotómicos. Esto se realizó en Excel. No fue necesario realizar esto con respecto a 
la segunda variable debido a que solo tenía un solo ítem a valorar, no obstante, politómico. 
Para las pruebas de normalidad y de hipótesis correspondientes, se usaron los 
estadígrafos correspondientes: (a) la prueba de Kolmogorov-Smirnov, (b) la prueba chi-
cuadrado, esto último ya que mediante la prueba de normalidad se estableció el uso de 
pruebas no paramétricas y (c) la correlación de Spearman. 
4.7. Procedimiento 
1. Se validaron los instrumentos por juicio de expertos; esto a cargo de tres doctores y 
un investigador científico con grado de maestro. 
2. Se llevó a cabo la prueba piloto, y con los datos obtenidos, se evaluó la 
confiabilidad de los instrumentos, mediante el estadígrafo de Kuder Richardson 20 
para ítems dicotómicos. 
3. Se efectuó la prueba de normalidad, a fin de determinar si se usarían pruebas 
paramétricas o no paramétricas. Resultó el uso de pruebas no paramétricas. 
4. Se llevó a cabo la prueba de hipótesis mediante el estadístico chi-cuadrado, cuyo 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para determinar la validez de contenido, el instrumento se sometió a juicio de 
expertos, para ello se recurrió a y cuatro doctores acreditados y a un investigador científico 
con grado de maestro en el conocimiento de las variables y de la investigación. 
Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando 
en dimensiones, indicadores e ítems así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente se 
indicaba en la investigación. 
Tabla 3 
Validez de contenido de ambas variables 
Validador Resultado 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicables 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez  Aplicables 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicables 
Dr. Jenry Salazar Garcés Aplicables 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento. 
5.1.2. Confiabilidad 
Se realizó una prueba piloto en el salón en una institución educativa cuyo nombre 
se mantiene en reserva a su pedido con una muestra de 12 estudiantes. Se consideró solo 
para la primera variable, puesto que la segunda implicaba todo un proceso previo y se 





Resultados del cálculo en Excel del estadígrafo KR-20 para la primera variable 
Kuder Richardson 20 N of Items 
0,997 57 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Prueba de normalidad. 
Tabla 5 
Prueba de Kolgomorov-Smirnov para las variables actitud hacia las matemáticas y 
aprendizaje de geometría 












Most Extreme Differences 
Absolute ,300 ,222 
Positive ,300 ,182 
Negative -,246 -,222 
Kolmogorov-Smirnov Z 3,317 2,447 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. 
Los resultados presentados en la tabla 5 indicaron que la distribución de cada una 
de las variables de estudio fueron estadísticos significativos y no se aproximaron a la curva 

















Figura 2. Frecuencia porcentual de la variable 1: Actitud hacia las matemáticas 
En la figura 2 observamos que de un total de 122 participantes, el 43,44% alcanzó 
un puntaje de cero (0), el 21,31% alcanzó un puntaje de 41 y el 35,25% alcanzó un puntaje 
de 57, con respecto a la encuesta que midió la variable actitud hacia las matemáticas. 
 
Figura 3. Frecuencia porcentual de la variable 2: Aprendizaje de geometría 
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En la figura 3 observamos que de un total de 122 participantes, el 17,21% alcanzó 
una calificación de previo al inicio el 26,23% alcanzó una calificación de en inicio, el 
21,31% alcanzó una calificación de en proceso y el 35,25% alcanzó una calificación de 
satisfactorio. 
Pruebas de hipótesis. 
Hipótesis general. 
La actitud hacia las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de geometría, en 
los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa Parroquial San 
Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
La actitud hacia las matemáticas no se relaciona con el aprendizaje de geometría, 
en los estudiantes de 4to. Y 5to. Año de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
Tabla 6 
Tabulación cruzada de variables actitud hacia las matemáticas y aprendizaje de 
geometría 








Actitud hacia las 
matemáticas 
0 
Count 21 32 0 0 53 
Expected Count 9,1 13,9 11,3 18,7 53,0 
% within Aprendizaje 
de geometría 
100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 43,4% 
41 
Count 0 0 26 0 26 
Expected Count 4,5 6,8 5,5 9,2 26,0 
% within Aprendizaje 
de geometría 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 21,3% 
57 
Count 0 0 0 43 43 
Expected Count 7,4 11,3 9,2 15,2 43,0 
% within Aprendizaje 
de geometría 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 35,2% 
Total 
Count 21 32 26 43 122 
Expected Count 21,0 32,0 26,0 43,0 122,0 
% within Aprendizaje 
de geometría 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la tabla 6 observamos que de un total de 122 participantes, el 43,4% que obtuvo 
un puntaje de cero (mala), en la variable actitud hacia las matemáticas, obtuvo una 
calificación de previo al inicio (21 participantes) y en inicio (32 participantes), en la 
variable aprendizaje de geometría; el 21,3% que obtuvo un puntaje de 41 (buena), en la 
variable actitud hacia las matemáticas, obtuvo una calificación de en proceso, en la 
variable aprendizaje de geometría; y el 35,2% que obtuvo un puntaje de 57 (excelente), en 
la variable actitud hacia las matemáticas, obtuvo una calificación de satisfactorio, en la 
variable aprendizaje de geometría. 
Tabla 7 
Prueba Chi-Cuadrado para comprobación de la hipótesis general 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 244,000a 6 ,000 
Likelihood Ratio 258,446 6 ,000 
Linear-by-Linear Association 109,197 1 ,000 
N of Valid Cases 122   
En la tabla 7 observamos que a un nivel de significancia del 5%, en la prueba chi-
cuadrado se obtuvo un p-valor  < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa demostrando que hay relación significativa directa entre las 
variables: actitud hacia las matemáticas y aprendizaje de geometría. 
Tabla 8 
Medida de la correlación de Spearman para para las variables 
Symmetric Measures 
 Value Asymp. Std. 
Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,950 ,004 33,320 ,000c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,968 ,010 41,990 ,000c 
N of Valid Cases 122    
En la tabla 8 observamos que se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 
0,968, lo que indicó una correlación positiva muy alta. 
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Hipótesis específicas. 
Hipótesis específica 1.  
La utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas se relaciona 
con el aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 
2017. 
La utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas no se relaciona 
con el aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 
2017. 
Tabla 9 
Prueba Chi-Cuadrado para comprobación de la primera hipótesis específica 
 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 122,000a 3 ,000 
Likelihood Ratio 167,023 3 ,000 
Linear-by-Linear Association 97,875 1 ,000 
N of Valid Cases 122   
En la tabla 9 observamos que a un nivel de significancia del 5%, en la prueba chi-
cuadrado se obtuvo un p-valor  < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa demostrando que hay relación significativa directa de la dimensión  
utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas y la variable aprendizaje 
de geometría 
Tabla 10 
Medida de la correlación de Spearman con respecto a la primera hipótesis específica 
 Value Asymp. Std. 
Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,899 ,009 22,536 ,000c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,893 ,009 21,790 ,000c 
N of Valid Cases 122    
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En la tabla 10 observamos que se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,893, lo que indicó una correlación positiva muy alta con respecto a la 
dimensión  utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas y la variable 
aprendizaje de geometría. 
Hipótesis específica 2. 
La autoeficacia con respecto a las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
La autoeficacia con respecto a las matemáticas no se relaciona con el aprendizaje 
de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
Tabla 11 
Prueba Chi-Cuadrado para comprobación de la segunda hipótesis específica 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 244,000a 6 ,000 
Likelihood Ratio 258,446 6 ,000 
Linear-by-Linear Association 108,763 1 ,000 
N of Valid Cases 122   
En la tabla 11 observamos que a un nivel de significancia del 5%, en la prueba chi-
cuadrado se obtuvo un p-valor  < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa demostrando que hay relación significativa directa de la dimensión  






Medida de la correlación de Spearman con respecto a la segunda hipótesis específica 
Symmetric Measures 
 Value Asymp. Std. 
Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,948 ,004 32,658 ,000c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,968 ,010 41,990 ,000c 
N of Valid Cases 122    
 
En la tabla 12 observamos que se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,968, lo que indicó una correlación positiva muy alta con respecto a la 
dimensión  autoeficacia con respecto a las matemáticas y la variable aprendizaje de 
geometría. 
Hipótesis específica 3. 
El gusto por las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de geometría, en los 
estudiantes de 4to. Y 5to. Año de primaria de la Institución Educativa Parroquial San 
Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
El gusto por las matemáticas no se relaciona con el aprendizaje de geometría, en 
los estudiantes de 4to. Y 5to. Año de primaria de la Institución Educativa Parroquial San 
Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
Tabla 13 
Prueba Chi-Cuadrado para comprobación de la tercera hipótesis específica 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 244,000a 6 ,000 
Likelihood Ratio 258,446 6 ,000 
Linear-by-Linear Association 109,192 1 ,000 
N of Valid Cases 122   
En la tabla 13 observamos que a un nivel de significancia del 5%, en la prueba chi-
cuadrado se obtuvo un p-valor  < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa demostrando que hay relación significativa directa de la dimensión  
gusto por las matemáticas y la variable aprendizaje de geometría. 
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Tabla 14 
Medida de la correlación de Spearman con respecto a la segunda hipótesis específica 
Symmetric Measures 
 Value Asymp. Std. 
Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R ,950 ,004 33,312 ,000c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,968 ,010 41,990 ,000c 
N of Valid Cases 122    
En la tabla 14 observamos que se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,968, lo que indicó una correlación positiva muy alta con respecto a la 
dimensión  gusto por las matemáticas y la variable aprendizaje de geometría. 
5.3 Discusión de los resultados 
Con relación a la hipótesis general, los resultados mostraron que hay relación 
significativa directa entre las variables: actitud hacia las matemáticas y aprendizaje de 
geometría, de manera similar Espettia (2011) en su investigación Actitudes hacia el 
aprendizaje de la matemática, habilidades lógico matemáticas y los intereses para su 
enseñanza, en estudiantes de educación, especialidad primaria de la UNMSM, para optar 
grado de magíster, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, 
concluyó que los puntajes de las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática guardaban 
correlación significativa con los puntajes de los intereses para la enseñanza de la 
matemática cuyo valor de correlación fue de 0.82 siendo esta significativa al nivel 0,01 
(bilateral) en los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, lo contrario 
sucedió con Mamani (2012) en su investigación Actitudes hacia la matemática y el 
rendimiento académico en estudiantes del 5° grado de secundaria: Red Nº 7 Callao, para 
optar grado de magíster, en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima, Perú, cuyas 
conclusiones del estudio confirmaron que no existía una correlación entre las actitudes 
hacia la matemática y el rendimiento académico en matemática, o sea, su aprendizaje. 
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Con relación a la primera hipótesis específica, los resultados mostraron que hay 
relación significativa directa de la dimensión  utilidad que el estudiante considera que tiene 
de las matemáticas y la variable aprendizaje de geometría; a lo cual Mato y De la Torre 
(2009) en su investigación Evaluación de las actitudes hacia las matemáticas y el 
rendimiento académico, artículo científico de la Universidade da Coruña, concluyeron que 
sí existían diferencias significativas en cuanto a las medias del factor “utilidad de las 
matemáticas” respecto a todas las categorías del rendimiento. En el caso de este factor 
cada una de las categorías formaba un grupo, y recomendó que las acciones docentes 
deberían considerar los aspectos afectivos y motivacionales con el suficiente grado de 
importancia y rigor, teniendo en cuenta su constatada influencia tanto en los procesos 
como en los resultados del aprendizaje. En conclusión, a mayor incremento de 
conocimientos habría un cambio favorable en las actitudes. 
Con relación a la segunda hipótesis específica, los resultados mostraron que hay 
relación significativa directa de la dimensión autoeficacia con respecto a las matemáticas y 
la variable aprendizaje de geometría; y con respecto a la tercera hipótesis específica, los 
resultados mostraron que hay relación significativa directa de la dimensión gusto por las 
matemáticas y la variable aprendizaje de geometría. Para esto Bazán, Espinoza y Farro 
(2002) realizaron un análisis profundo y encontraron que los estudiantes que manifestaban 
mayor gusto y percepción de autoeficacia tenían el más alto rendimiento, mientras que 






1. La actitud hacia las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de geometría, en 
los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017, con un nivel de 
significancia del 5% y un p-valor = 0,00 (chi-cuadrado=244; correlación de 
Spearman=0,968, correlación positiva muy alta). 
2. La utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas se relaciona 
con el aprendizaje de geometría, con un nivel de significancia del 5% y un p-valor 
= 0,00 (chi-cuadrado=122; correlación de Spearman=0,893, correlación positiva 
muy alta). 
3. La autoeficacia con respecto a las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de 
geometría, con un nivel de significancia del 5% y un p-valor = 0,00 (chi-
cuadrado=244; correlación de Spearman=0,968, correlación positiva muy alta). 
4. El gusto por las matemáticas se relaciona con el aprendizaje de geometría, con un 
nivel de significancia del 5% y un p-valor = 0,00 (chi-cuadrado=244; correlación 










1. Implementar actividades lúdicas a modo de juegos educativos a fin de fomentar un 
mejor aprendizaje de la geometría. 
2. Realizar exposiciones de situaciones problemáticas de la vida real relacionada con 
el estudiante en la cual este pueda verificar la importancia existente del estudio de 
la geometría. 
3. Cultivar el elogio en el aula escolar en cuanto se perciba que el estudiante este 
mejorando, así como un decidido apoyo personal a aquellos que tengan 
dificultades, esto de parte del profesor, jamás criticarlo, siempre exhortarlo. 
4. Implementar actividades lúdicas a modo de juegos educativos que se relacionen 
con las tecnologías utilizadas comúnmente por los estudiantes, aun considerándose 
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Apéndice A: Instrumento y ficha técnica 
Instrumento. 
Como instrumento de recolección de datos para la primera variable, actitud hacia 
las matemáticas, se usó un cuestionario. 
Como instrumento de recolección de datos para la segunda variable, aprendizaje de 
geometría, se usaron como instrumentos pruebas escritas y escalas de valoración del nivel 
de logro de la Educación Básica Regular expresadas en cantidades para su tratamiento 
estadístico. 
Variable 1: Actitud hacia las matemáticas 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Encuesta de Actitud hacia las Matemáticas 
Autor: Luisa Angélica Chavez Aguilar  
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Medir las dimensiones de la variable categórica: “actitud hacia las 
matemáticas”. 
Muestra: 122 estudiantes 
Lugar: Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, 
Lima, Perú. 
Número de ítem: 55 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición: dicotómica.  
Valoración de los ítems: Se consideró ítems directos e inversos. 
Dimensiones a medir: 
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1. Utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas, 1 indicador, 18 
ítems. 
2. Autoeficacia con respecto a las matemáticas, 1 indicador, 19 ítems 
3. Gusto por las matemáticas, 1 indicador, 20 ítems. 
Variable 2: Aprendizaje de geometría 
Ficha técnica 
Nombre de los instrumentos: (a) Evaluación Sumativa en Geometría para Cuarto 
Grado de Educación Básica Regular y (b) Evaluación Sumativa en Geometría para 
Quinto Grado de Educación Básica Regular 
Autor: Luisa Angélica Chavez Aguilar 
Año: s/a 
Tipo de instrumento: Prueba escrita de desarrollo. 
Objetivo: Medir las dimensiones de la variable ordinal-numérica: “aprendizaje de 
geometría”. 
Muestra: (a) 60 estudiantes de cuarto grado de primaria y (b) 62 estudiantes de 
quinto de primaria 
Lugar: Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, 
Lima, Perú. 
Número de ítem: (a) 8 ítems y (b) 9 ítems 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición: cuatro niveles de logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio y 
Previo al inicio, y los resultados, por grupo, se expresan en términos de cuántos 
estudiantes lograron ubicarse en cada nivel. (Oficina de la Calidad de los 
Aprendizajes, 2013). 
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Apéndice B: Evaluación de instrumentos, por juicios de experto 
 
Tabla 3 
Validez de Contenido de la Variable Actitud hacia las Matemáticas y de la Variable 
Aprendizaje de Geometría 
Validador Resultado 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicables 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez  Aplicables 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicables 
Dr. Jenry Salazar Garcés Aplicables 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento. 
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Apéndice C: Matriz de consistencia 
La actitud hacia las matemáticas y el aprendizaje de geometría, en los estudiantes de 4to. y 5to. año de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cuál es la relación de la actitud 
hacia las matemáticas y el 
aprendizaje de geometría, en los 
estudiantes de 4to. y 5to. año de 
primaria de la Institución Educativa 
Parroquial San Lucas, del distrito 
de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017? 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación de la utilidad 
que el estudiante considera que 
tiene de las matemáticas y el 
aprendizaje de geometría, en los 
estudiantes de 4to. y 5to. año de 
primaria de la Institución Educativa 
Parroquial San Lucas, del distrito 
de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017? 
2. ¿Cuál es la relación de la 
autoeficacia con respecto a las 
matemáticas y el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 
4to. y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del distrito de Pueblo 
Libre, Lima, Perú, 2017? 
3. ¿Cuál es la relación del gusto por 
las matemáticas y el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 
4to. y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del distrito de Pueblo 
Libre, Lima, Perú, 2017? 
Objetivo general 
Determinar la relación de la actitud 
hacia las matemáticas y el 
aprendizaje de geometría, en los 
estudiantes de 4to. y 5to. año de 
primaria de la Institución Educativa 
Parroquial San Lucas, del Distrito 
de Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017? 
Objetivos específicos 
1. Determinar la relación de la 
utilidad que el estudiante considera 
que tiene de las matemáticas y el 
aprendizaje de geometría, en los 
estudiantes de 4to. y 5to. año de 
primaria de la Institución Educativa 
Parroquial San Lucas, del distrito de 
Pueblo Libre, Lima, Perú, 2017. 
2. Analizar la relación de la 
autoeficacia con respecto a las 
matemáticas y el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 4to. 
y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del distrito de Pueblo 
Libre, Lima, Perú, 2017. 
3. Calcular la relación del gusto por 
las matemáticas y el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 4to. 
y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del distrito de Pueblo 




La actitud hacia las matemáticas se 
relaciona con el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 
4to. y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del distrito de Pueblo 
Libre, Lima, Perú, 2017. 
Hipótesis específicas 
1. La utilidad que el estudiante 
considera que tiene de las 
matemáticas se relaciona con el 
aprendizaje de geometría, en los 
estudiantes de 4to. y 5to. año de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial San Lucas, 
del distrito de Pueblo Libre, Lima, 
Perú, 2017. 
2. La autoeficacia con respecto a 
las matemáticas se relaciona con el 
aprendizaje de geometría, en los 
estudiantes de 4to. y 5to. año de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial San Lucas, 
del distrito de Pueblo Libre, Lima, 
Perú, 2017. 
3. El gusto por las matemáticas se 
relaciona con el aprendizaje de 
geometría, en los estudiantes de 
4to. y 5to. año de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial 
San Lucas, del distrito de Pueblo 
Libre, Lima, Perú, 2017.. 
 






1. Utilidad que el 
estudiante considera 
que tiene de las 
matemáticas 
1. Utilidad 18 ítems 
Sí = 1 
No = 0 
2. Autoeficacia con 






Sí = 1 
No = 0 
3. Gusto por las 
matemáticas 
3. Gusto 20 ítems Sí = 1 
No = 0 
 






1. Nivel global 
de logro 
alcanzado por 











En proceso = 3 
En inicio = 2 
Previo al inicio 
= 1 
2. Nivel global 
de logro 
alcanzado por 








9 ítems Satisfactorio = 
4 
En proceso = 3 
En inicio = 2 










Diseño: El diseño 






Se trabajará con todos 
los estudiantes. En el 
aula de cuarto grado de 
primaria se impartirá el 
estudio con 60 
estudiantes; en el de 
quinto, con 62 
estudiantes. La 
población total es de 
122 estudiantes. 
Muestra: 
Se asumirá a la 
población como una 




Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizará como técnica la encuesta.  
Como instrumento de recolección de datos para la primera variable, actitud hacia las 
matemáticas, se usará una encuesta. 
Como instrumento de recolección de datos para la segunda variable, aprendizaje de 
geometría, se usarán como instrumentos pruebas escritas y escalas de valoración del nivel de 
logro de la Educación Básica Regular expresadas en cantidades para su tratamiento 
estadístico. 
Instrumento 
Variable 1: Actitud hacia las matemáticas 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Encuesta de Actitud hacia las Matemáticas 
Autor: Luisa Angélica Chavez Aguilar  
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Medir las dimensiones de la variable categórica: “actitud hacia las matemáticas”. 
Muestra: 122 estudiantes 
Lugar: Institución Educativa Parroquial San Lucas, del distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú. 
Número de ítem: 55 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición: dicotómica.  
Valoración de los ítems: Se consideró ítems directos e inversos. 
Dimensiones a medir: 
1. Utilidad que el estudiante considera que tiene de las matemáticas, 1 indicador, 18 ítems. 
2. Autoeficacia con respecto a las matemáticas, 1 indicador, 19 ítems 









Para el tratamiento 
estadístico se estructuró 
una base de datos en Ms-
Excel para luego 
trasladarla al software 
SPSS. 
Se usó la base de datos 
con los datos obtenidos 
en la prueba piloto para 
obtener el coeficiente de 
confiabilidad de Kuder 
Richardson 20 para la 
primera variable por 
tratar ítems dicotómicos. 
Esto se realizó en Excel. 
No fue necesario realizar 
esto con respecto a la 
segunda variable debido 
a que solo tenía un solo 
ítem a valorar, no 
obstante, politómico. 
Para las pruebas de 
normalidad y de 
hipótesis 
correspondientes, se 
usaron los estadígrafos 
correspondientes: (a) la 
prueba de Kolmogorov-
Smirnov, (b) la prueba 
chi-cuadrado, esto 
último ya que mediante 
la prueba de normalidad 
se estableció el uso de 
pruebas no paramétricas 
y (c) la correlación de 
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Tabla 2. 
Valoración de los ítems de Encuesta de Actitud hacia las Matemáticas 
 Directos Inversos 
 Primera dimensión: 
1, 2, 5 ,6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 
Segunda dimensión: 
1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 
Tercera dimensión: 
1 a 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 
Primera dimensión: 
3, 4, 10, 11, 13, 14, 15 
Segunda dimensión: 
2, 5, 6, 10, 11, 12, 15 a 19 
Tercera dimensión: 
10, 11, 14, 19, 20 
De acuerdo 1 0 
En desacuerdo 0 1 
Variable 2: Aprendizaje de geometría 
Ficha técnica 
Nombre de los instrumentos: (a) Evaluación Sumativa en Geometría para Cuarto Grado de 
Educación Básica Regular y (b) Evaluación Sumativa en Geometría para Quinto Grado de 
Educación Básica Regular 
Autor: Luisa Angélica Chavez Aguilar 
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Prueba escrita de desarrollo. 
Objetivo: Medir las dimensiones de la variable ordinal-numérica: “aprendizaje de 
geometría”. 
Muestra: (a) 60 estudiantes de cuarto grado de primaria y (b) 62 estudiantes de quinto de 
primaria 
Lugar: Institución Educativa Parroquial San Lucas, del Distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú. 
Número de ítem: (a) 8 ítems y (b) 9 ítems 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición: cuatro niveles de logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio y Previo al 
inicio, y los resultados, por grupo, se expresan en términos de cuántos estudiantes lograron 
ubicarse en cada nivel. (Oficina de la Calidad de los Aprendizajes, 2013) 
Spearman.  
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Apéndice D: Encuesta de Actitud hacia las Matemáticas 
Hola: 
Nos interesa conocer tu opinión sobre las matemáticas. Por ello, te presentamos varias 
ideas muy sencillas. En cada idea, responde si estás de acuerdo o en desacuerdo. 
Vas a marcar tus respuestas en la hoja de respuesta de la siguiente manera: 
Si estás Totalmente en desacuerdo, rellena el círculo que contiene TD 
Si estás en Desacuerdo, rellena el círculo que contiene D 
Si estás de Acuerdo, rellena el círculo que contiene A 
Si estás Totalmente de acuerdo, rellena el círculo que contiene TA 
Por ejemplo, vas a encontrar en este cuadernillo varias ideas presentadas de la siguiente 
manera: 
 
Si en la hoja de respuesta rellenas completamente el círculo que contiene la A, estás 
diciendo que estás de acuerdo con que te gustan los chocolates. 
Es muy importante que recuerdes que: 
• Tienes que ser muy sincero con tus respuestas. 
• No existen respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tu opinión. 
• Ni el profesor ni el director de tu colegio van a ver lo que escribas. 
• Si tienes alguna pregunta acerca de cómo rellenar completamente la hoja de 
respuesta, levanta la mano. 










1. Saber matemática es importante   
2. La matemática me sirve para aprender más cosas   
3. Sólo la gente que vive en las ciudades necesita saber 
matemática 
  
4. Los albañiles necesitan saber matemática   
5. Todas las personas necesitan saber matemática   
6. Las personas usamos matemática todos los días   
7. La matemática me servirá en el futuro   
8. La matemática es útil para la vida diaria   
9. La matemática me ayuda a pensar   
10. La matemática es útil sólo para ingenieros, contadores y 
gente que trabaja con números 
  
11. Sólo debe estudiar matemática quien la usará en el futuro   
12. Los médicos necesitan saber matemática   
13. Yo podría ser un buen comerciante sin saber matemática   
14. Una vez que termino de hacer mis tareas en casa, no uso para 
nada la matemática 
  
15. En cuanto termine de estudiar en el colegio, nunca más 
necesitaré resolver un problema de matemática en mi vida 
  
16. El álgebra sirve para la vida cotidiana   
17. La geometría es útil para todos   
18. Soy bueno en matemática   
19. La matemática me confunde   
20. Es fácil entender la matemática   
21. Yo pienso que mis profesores están contentos con mis 
notas en matemática 
  
22. M  dan miedo l s pruebas de matemática   
23. La matemática es difícil   
24. Me siento seguro aprendiendo matemática   
25. Es fácil resolver problemas de matemática   
26. Si hubiera un concurso de matemática en el salón, yo 
estaría entre los mejores 
  
27. A p sar de que estudio, no comprendo la matemática   
28. Nunca podré aprender estadística   
29. No sirvo para la geometría   
30. Estoy seguro de que puedo aprender matemática   
31. Si me esforzara, podría estar mejor en matemática   
32. Cuando hago cálculos matemáticos, siempre siento que 
me voy a equivocar 
  
33. Sé que no sirvo para la aritmética   
34. Por más de que me esfuerzo, no logro aprender 
matemática 
  
35. Nunca he entendido el álgebra   
36. Me gusta la matemática   
37. Me gusta aprender matemática   
38. Mi curso favorito es la matemática   
39. Me gusta hacer tareas de matemática   
40. La matemática me divierte   
41. Me gusta aprender matemática en mi clase   
42. Yo quiero aprender más matemática   
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43. Quiero más clases de matemática en el colegio   
44. Me siento feliz durante las clases de matemática   
45. Estudio matemática porque me obligan   
46. Las clases de matemática me dan sueño   
47. Me gusta estudiar matemática en mi casa   
48. Resolver problemas de matemática es entretenido   
49. Si pudiera elegir, nunca más llevaría matemática   
50. Me gustaría obtener un trabajo relacionado con la 
matemática 
  
51. Cada vez me gusta más la matemática   
52. Si me encuentro con un libro o cuaderno de trabajo de 
matemática, me pongo a resolver los ejercicios por diversión 
  
53. Me s ento feliz cuando resu lv  problema de 
matemática 
  
54. Si yo fuera ministro(a) de Educación, le daría poca 
importancia al curso de matemática porque es aburrido 
  
55. Me da pena tener que gastar mi tiempo haciendo 






Apéndice E: Evaluación Sumativa en Geometría para Cuarto Grado de Educación 
Básica Regular 
1. Mide este ángulo. 
 
2. Dibuja aquí un ángulo de 65°. 
  
3. Dibuja aquí cualquier triángulo obtuso, y mide sus ángulos. 
 
4. Escribe una suma sobre las medidas de los ángulos. Utiliza una incógnita (x) para 
una de las medidas. Luego, resuélvela. 
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5. Dibuja cualquier rectángulo. Luego, dibuja una recta diagonal en él (una recta de una 
esquina a otra). ¿Qué tipo de triángulos se forman? 
 
6. Dibuja dos segmentos de recta que están perpendiculares uno al otro. 
 
 7. Dibuja tantas rectas de simetría como puedas en esta figura
 
8. Esta ilustración muestra el suelo de una habitación y una alfombra en el suelo. La 
habitación mide 8 metros por 4 metros. La alfombra mide 2 metros por 3 metros. 
Encuentra el área del suelo que no está cubierto con la alfombra. 
 
Fuente: Adaptado de Mamut Matemáticas 4to. Grado Examen Final 
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Apéndice F: Evaluación Sumativa en Geometría para Quinto Grado de Educación 
Básica Regular 
1. Mide los lados del triángulo en centímetros. Encuentra su perímetro. 
 
2. Abajo ves dos triángulos y dos cuadriláteros. Clasifica los triángulos según sus lados 






3. a. Un cuadrado tiene un perímetro de 12 m. ¿Cuál es su área? 
b. Un cuadrado tiene un área de 25 m. ¿Cuál es su perímetro? 
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4. ¿Es un cuadrado un trapezoide? ¿Por qué sí o por qué no? 
5. ¿Puede ser isósceles un triángulo obtusángulo? 
Si no, explica por qué. 
Si sí, dibuja un ejemplo. 
6. a. Dibuja un triángulo rectángulo con lados perpendiculares de 5 cm y 7 cm. 
b. Encuentra su perímetro. 
c. Mide sus ángulos. Miden _______°, _______°, y _______°. 
7. Mateo tiene un depósito de agua en su jardín que tiene una forma rectangular, como 
una caja. Tiene 1,2 m de largo, 60 cm de ancho, y 1 m de alto. 
a. Encuentra el volumen del depósito en metros cúbicos. 
b. Una mañana, después de una noche lluviosa, el depósito es aproximadamente 1/3 
lleno. Aproximadamente, ¿cuántos litros de agua hay en el depósito? 
1 metro cúbico es igual a 1 000 litros. 
8. Esta es un prisma rectangular. 
Encuentra su volumen. 
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9. Mateo tiene un depósito de agua en su jardín que tiene una forma rectangular, como 
una caja. Tiene 1,2 m de largo, 60 cm de ancho, y 1 m de alto. 
a. Encuentra el volumen del depósito en metros cúbicos. 
b. Una mañana, después de una noche lluviosa, el depósito es aproximadamente 1/3 
lleno. Aproximadamente, ¿cuántos litros de agua hay en el depósito? 




Apéndice G: Base de Datos 
Orden de los coeficientes: 
Part.  Grado  Util1   Util2 Util3 Util4 Util5 Util6 Util7 Util8 Util9 Util10 Util11 Util12 Util13 Util14 Util15 Util16 Util17 Util18
 Auto1 Auto2 Auto3 Auto4 Auto5 Auto6 Auto7 Auto8 Auto9 Auto10 Auto11 Auto12 Auto13 Auto14 Auto15 Auto16 Auto17 Auto18
 Auto19 Gusto1 Gusto2 Gusto3 Gusto4 Gusto5 Gusto6 Gusto7 Gusto8 Gusto9 Gusto10 Gusto11 Gusto12 Gusto13 Gusto14 Gusto15 Gusto16 Gusto17
 Gusto18 Gusto19 Gusto20 Promedio Actitud Utilidad Gusto Autoeficacia 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
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4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
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9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
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14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
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19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
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24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
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29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
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34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
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39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
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44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
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49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
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54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
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59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
61 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
63 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
93 
64 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
65 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
67 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
94 
69 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
71 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
72 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
73 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
95 
74 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
75 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
76 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
77 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
78 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
96 
79 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
80 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
82 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
83 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
97 
84 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
85 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
86 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
87 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
98 
89 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
91 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
92 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
93 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
99 
94 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
95 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
96 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
97 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
98 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
100 
99 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
103 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
101 
104 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
105 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
106 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
107 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
108 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
102 
109 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
111 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
112 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
113 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
103 
114 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
115 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 3 41 18 9 14 
116 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
117 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
118 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
104 
119 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 
120 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 
121 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
122 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 4 57 18 20 19 
 
